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patente de invención dran variedad ten loBetas psraacertesv y almacenes. Tuberías de cemento.
Síes P B ssiM siéB
La comv̂ ión qa9 ha ido a Madrid-, y 
de la Gu»í ya han dosñlado algu&as per­
sonas, vegrosando a Málaga, obtendrá, 
sobre poco más o, meaos, lo qae han 
obtepodo otras qué la precedieron; nada 
eat'/e dos platos.
Y seguimos sin eaoarmtmtar y  con­
fiando, cándidamente^ en la buena vo­
luntad, que es indudable; pero sin to­
car nunca, como do eostumbro, los re­
sultados, que son casi nubogi.
No hern.03 querido cisiSir nada de esto 
anticipadamente, aunque lo'preyeiamoS!-, - 
por que no so nos tachar»!. d« fílalos 
agoreros, o do que prejiomifamos Hoyar 
la frialdad y la des^speranaia, tantea 
ios comisionados, «Suanfco a los que sa 
hubieran forjado ilusiona.s a vista do 
los primeros talegramás optiraisla?! que 
88 recibían por conduotu dé la üámara 
de Comercio y de los corresponsales de 
la prensa, inspirados, indudahlementa, 
por. la misma Comisión .
Délos últimoB informéis se deduce, 
que ninguno d© los pro,yeetos y propó- 
sitOB que 1 leva,han ios comisionados ma­
lagueños pasará a vi s de hecho.
Lo único que quizá se consiga es al­
go relacionado coa el urgentísinio y 
necesario desareno del cauco dol Grua- 
dalmedina, y esto por que en la dunta 
de obras del Puerto de Málaga hay más 
de uu millón de pesetas, que podi’á ser 
destinado a esa inaplazable obra. Dé lo 
demás nr̂  se conseguirá, ni dobemos 
esperar, nada. Hay que decirlo así, con 
franq'ueza, por que os la verdad, y por 
que no so dehe tener engañada-e iiu- 
sicnada a la opinión pública,
Y aunque esta aseveración parez a a 
algunos aventuada y prematura, la ha­
cemos poniendo por testigo al tiempo. 
Este, dirá si acertamos o no.
Si después de este desengaño de los 
que hayan abrigado esperanzas, se conr 
tinúa con. esa faramalla do las comisio­
nes a Madri «i y de los bombos anticipa­
dos, los mpdagueflos Bsnfearomos plaza 
defmitivaPAente de optimistas incorre­
gibles, do. tontos ds Capirote...
Por el ifldíilto
DefiGÍeociás ee el Ho.spiíal proviedal
El dietiil^uido letrado don Manuel 
García ílino josa, defensor de Juan Cubo 
Chica (Cabrerillo) que fué sentenciadtO 
a muerte por esta Audisticia y cuyo 
fallo ha cónürrfííidoinapelabierriente el 
Tribunal Supremo de Justicia, nos ha 
fhvorecivlo con una atenta y sentida 
carta, inspirada en el noble y humani­
tario deseo de que la prensa local ex­
cite el celo dé la Comisión malagueña 
que S’é halla en Madrid, para que ges­
tione el indulto del inuicado desgra­
ciado reo.
_ No sólo tomando muy Sñ considera­
ción, cofflb sé tllebece, la plausible ini- 
ciatitú dé! Señor García Hinojosa que 
Con este requerimiento a la prensa 
Cumple im doble deber, él profesional 
y el de humanidad, sino también por 
impulso y sentimientos propíos, dirh 
gimqs fervientemente es© ruego, tanto 
á la Comisión indicada, cuanto a todas 
las Corporaciones y entidades dé Má­
laga, personalidades representativas 
y opinión pública en general, para 
que en acción particular y colectiva, 
eleven su petición al Gobierno y a ios 
altos poderes del Estado, en súplica 
de |a concesión dei indulto a Juan 
CTudo.
Guando se ve en perspectiva la ho­
rrenda silueta del patíbulo, por muy 
doloroso y sensible que haya sido el 
crimen cometido por ei reo, acude a la 
menie de todo hombre de generosos 
sentimientos la máxima de: «odia el 
delito y compadece al delincuente».
Nosotros, que, además de practicar 
e.sa máxima, somos eñemigos de la 
pena de muerte, por razones que ya 
hemos expuesto repetidas ver-es al tra­
tar de casos análogos al presente, con 
todo fervor, con toda nuestra volun­
tad, nos asociamos a cuantas gestiones 
se practiquen a fin, de conseguir para 
ese desdichado reo la gracia dél indul­
to de la tremenda sentencia que sobre 
él pesa, y también por propia actua­
ción E l P opular sdliqita y suplica que 
el Gobierno proponga y aconseje al 
rey el ejercicio de su alta prerrogativa 
en favor de Juan 1 ,ubo Chica.
TODAS LAS CRISTIANAS
a  Si8S 
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C IN E  P ñ S G U M L m L Álameaa de Carlos Haes, (¡mío al Banco España)
Sección cOiiíInua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy último dia de la primera épecaLOS DOS
titulada «La falta de otra.» F^royectada ante los reyes con éxito grande. .Segu’q el 
paüUlaf melodrama de M. Fierre Decofucelie. .
Compleiafárt el programa el estreno «Yisias: dafBai-celon?.» y las dé EXITO 
delirante «Misterioso robo de bíSlIantes» y la de Kiry.stonv?, e.n dos partes «Cu­
pido a bordo.»
Nota; a pesar del coste que representa la adquisición de las cintas «Lo.s dos 
pilleíes», no* Se altefan los precios, pero quedan suprimidas las entradas tíe favor.
asisedla® a5®sEe6»aiíE;s,
Otra: máñana estreno de la segunda época de «Los dos pilleíes.»
Para evitar la aglomerasión de público la sección empezará a las 5 en punto.
aagBgg!Bgtti&tt««Ma5ai38saiegmcsAC!iiiâ ^
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Palacio de la Taurida, residencia del Parlamento ruso (Dama) 
Y del Gobierno revolacionario
Esr':e Establecimiento de la beneficen­
cia de la provincia, parece ua coto ce­
rrado, donde no entra nadie, ni hay 
más acción que la de los que lo rigen 
irteriormeníe.
La Diputación en pleno se estrella,
.a pesar de sus facultades, ante el poder 
que allí lo dispone todo.
El Sábado último ocurrió en el Hos­
pital un hecho verdaderamente lamen­
table y escandaloso. A las cuatro de ia 
tarde üo se había servido a los enfer­
mos ningún’ alimento. _
La causa fué por que se habrá acaba­
do el carbón para la cocina. El mismo 
Sábado, por la mañana, recibió el admi­
nistrador general de la Beneficencia un 
oficio del administrador del Hospital, 
diciéndoie que no había carbón para ■ 
el servicio del. día. El señor Asencio 
dispuso en , él acío que se llevara una 
carrada fie dicho combustible al Esta- 
bleeim;ienío; pero mientras llegó, dieron, 
coir.o'decimos, las cuatro de la tarde y 
bs infelices enfermos estuvieron, .hasta 
pasada esa hora, sin recibir alimenta­
ción de ninguna clase.
¿No es esto vergonzoso y censura­
ble?
¿Cómo se esperó a que llegara á tal 
extremóla falta del carbón? ¿Qué im­
previsión es esa, para no avisar hasta 
el mismo día en que, necesariamente, se 
había de ocasionar el conflicto? ¿Tenía 
conocimiento de esto el señor Diputa­
do Visitador?
Por este hecho inaudito hubo gran 
revuelo en el Establecimiento y parece 
que algunos señores facultativos tuvie­
ron que adoptar medidas enérgicas 
para proporcionar a la cocina leña de 
los árboles de la huerta del Hospital, y 
dar dinero para que se comprara car­
bón.
De lo que sucedía se dió conoci­
miento al Gobernador civil. .
Es lo ocurrido un síntoma de cómo 
anda el régimen interior del Hosniíal. 
provincial.
Nos parece que es hora da que lá 
Diputación proceda corno debe, y de 
que ese Establecimiento deje de ser un 
arca cerrada, donde domina cualquier 
voluntad, menos ía que debe dominar: 
la de los representantes de la provin­
cia.
La infeliz madre de éste, ha visitado 
al presidente de lá Diputación pro­
vincial, que salió ayer en el exprés 
para Madrid, a fín  de rogarle que in­
fluya con la Comisión malagueña para 
que ésta, al visitar aí rey,’impetre el 
indulto del desdichado reo.
E: señor Gómez Cotta, efusivamen­
te, aseguró que así lo haría.E L  M I T O
No es sólo en Alemania donde el mito 
¡lindenbargííés triunfa dé la credulidad de 
las multitudes. En España, tan lejos de la 
contienda, sucede igual. HaY un indenbiir- 
güismo que estos días es puesto a prueba. 
Y ese mito influYe -no sólo en los comenta­
rios de la maYoría. de los críticos, sino, en 
las opiniones individuales y graciosamen­
te absurdas de los profanos.
La neblina se disipa y aparece radiante, es­
pléndida, lá aurora de una Rusia nueva, de un 
estado social en que la virilidad toma él sitio 
que antes ocupara la reeignacidn hermética 
que se condensa en el famoso vocablo «nit- 
chevo».
Nada más hermoso que ese espectáculo 
que ofrece una sociedad compuesta de.millo­
nes de seres,los cuales funden en un solo haz 
inteligencias, corazones y voluntades.
Recordemos el escepticismo que inspiraba 
a los filisteos de Europa el partido de la in­
teligencia, que, a raíz de la guerra ruso-ja­
ponesa, quería hacerla transformación de los 
pueblos eslavos. Pensemos en el holocausto 
de tantos seras que sufrieron por aquella re­
volución mesiánicá que tomó el nombre de 
nihilismo.Todos los familiarizados con la lite­
ratura rusa saben lo que significaba esaSibe- 
ria de la que conocíamos el espíritu por la cé­
lebre obra de Dosíoyev/ski «Recuerdo de la 
casa de los rauerjos».
Una lucha tenaz contra la ignorancia, la su­
perstición, el alcoholismo, la penetración alé- 
máha, fué sostenida por las minoríds, las 
«élitesy, que deseaban ver la régéneráción 
de la raza esjava. Los primeros cuatro años 
que siguieron a la guerra ruso-japonesa fue­
ron de prueba. El espíritu nuevo, condensa­
ción del vago nihilismp de antaño, tomó un 
carácter de liberalismo orgánico, racional, 
positivo, y se inició entonces la formación de 
una Rusia constitueional, en la que, por me­
dio de la Duma y las asambleas provinciales, 
el .país expresara su opinión y por medio de 
esta opinión aprendiera a gobernarse así 
mismo.
El aprendizaje no ha sido largo ni despro­
visto de contratiempos. Todos conocemos la 
lucha entre la Duma y la burocracia rusa, la 
más arcaica, fósify  reaccionaria del mundo; 
todos los que nos ocupamos de éstas cuestio­
nes hemos leído con interés y atención los
discursos de los representantes del nuevo 
espíritu. Hemos visto cómo ,se formaba el 
partido de los cien negros, lós apóstólicos 
irreductibles, y cómo las camarillas palatinas, 
una parte de la iglesia ortodoxa, los grandes, 
financieros alemanes, los grandes enemigos 
de! espíritu occidental, emprendieron una 
guerra sin piedad a las fuerzas reunidas de 
la inteligencia y voluntad rusa. ,
Los reaccionarios de todo pelo preferían 
la derrota de Rusia por Alemania a la consti­
tución de una Rusia liberal y demócraíica. Y 
como entre esos fanáticos, en todo los paises, 
su sectarismo domina sobre el patriotismo, 
no vacilaron ante ¡a traición. Loados últimos 
años han sido esos elementos los cómplices 
de'Alemania en Rusia; de suerte que cuando 
se escriba la historia de las campañas del 
frente oriental habrá de todo  ̂menos gloria 
para Alemania. Esta se halió frente a un ad­
versario minado por la íraicién de los germa- 
nófilos. La indignación es . la madre de la 
rebeldía. A! verse defraudado el pueblo ruso 
ha hallado en su indignación el resorte nece­
sario para sacudir la tiranía de un .régimen 
que mataba Su espíritu. Ese resorte nos pare­
cía un imposible. Es el primer gran milagro 
de esta guerra.Alemania sé hadará en frente 
de una Rusia que no quiere ser germánica y 
para probárselo eficazmente destruye e! ré­
gimen que la asemejaba a Ips imperios asiáti­
cos dol centro de Europa. Ahora empieza la 
liberación de Rusia, tan ansiada por los poe­
tas, escritore.s, novelistas, filósofos, sabios, 
visionarios y nihilitas del siglo anterior. Será 
Rusia la que podrá dirigirse a Alemania y 
Austria con ía autoridad que le da su resurec- 
ción. Seguramente que los más sorprendidos 
de todos los europeos deben ser los austro 
alemanes! Empieza una nueva expansión es­
lava, de la que los primeros en conocer sus 
frutos serán ¡os siervos del imperio látigo- 
germánico.
En resuitierí. La Signtfícaciótí dél Ga­
binete revela uña orientadán hacia la 
izquierda, un íriiínfo del Parlantenío y 
un nu vo esfuerzo de. Fr.aüda para In­
tensificar la lucha que ha de condacirla 
hí cíi la victoria.
QñmñUM, OE'CCI^1EflG i0
Gq©I¡bíSi5©sí siis l a  €©s^isi.ás3
Anoche se recibió en !a Cámara de 
Comercio el siguiente despacho telegrá­
fico de !a Comisión:
«Madrid 25, 4'40 tarde,---El ministro 
de Fomento nos ha prometido hoy que 
mañana firmará i.a real orden autorizan­
do a ia junta de Obras del Puerto p?ra 
que realice ia alineación de la desein- 
bccadiira dd Guadalmedina. .
Seguimos trabajando para que se. 
autorice a ia División hidráuíica a eje­
cutar el puente de !a Aurora.
Mañana irá un ingeniero de minas 
del ministerio a PuertoUano, con obje­
to de regularizar los envíos de carbón 
a la Compañía eléctrica alemana.
Gestionamos una concesión igual de 
carbón para ia Fábrica del Gas.
Alañaaa, probablemente, irá la Co­
misión ai ministerio de Gracia y Justi­
cia, para pedir el indulto de ¡a pena de 
muerte al «Gabreriiie».
P M ii P'MáM
El priridpaí cinematógrafo de Málaga
Hoy Martes gran programa de éxito.
E^ito de la curiosa cinta sums- 
meníe interesante 
d e
Exito de la graciosa película muy 
cómica
,T®ff8 3 IPÍO
Exito - de la gran comedia dramá­
tica, en 5 Actos. Película de gran exclu­
siva con fuMuüsa presentación y es­
pléndidas fofé»g)'afias, titulada  ̂ ,
Ei íiisiltaoBíSv®. Sa ©stiísglScQ
Palcos 3 ptai., £}uíaca 0'40, General 
0‘15, Media Q‘10. '
retrato de
Arturo Reyes
Hindenbürg evacúa el saliente de Novon, 
desde Arras a VaillY, según parece, cuando, 
escribo estas líneas. El primer movimiento 
ha sido de asombro.^ Luego ha llegado la 
reflexión. Y como sucede muchas veces, la 
reflexión ha engendrado el disparate.
Hindenbürg retrocede... Prepara un Tan- 
nenberg...
Los pobres aliados van a caer en una 
trampa... Les lleva a un teatro de batalla 
preparado de antemano y tes e.vterminará 
en él... A campo raso los alemanes pueden 
con sus enemigos...
Olvidase que la batalla del Mame fué li­
brada a campo raso y que la batalla de 
Flañdes fué también una pugna donde la 
trinchera y demás elementos de fortifica­
ción ligera de campaña estaban en estado 
embrionario...
Hindenbürg es un general distinguido, 
pero vale mucho menos que FalkenhaYti, 
que Maclksnsén Y que el mismo von Kluck. 
Sil Única gran victoria ha sido Tannen- 
berg. Y hoY se sabe quemo hubo sólo la su­
perioridad del conocimiento del terreno, 
sino también la UYuda indirecta de uno de 
los generales enemigos,, el sospechoso 
Remíer Kampf, qüe no acudió en au.vilio 
de su colega SWkñ'ffrífiñifff^ómo podía y de-
.Sólo ha vencido Hindenbürg en Rusia. Y 
fueron sus colaboradores^ la traición y la
enorme. Esperemos el segundo. Creo que 
el mito Hindenbürg no podrá resistirlo sin 
desmoronarse..,
FABIAN VIDAL.
Madrid. -
Eie W B ñ m mDespués de la 
crisis ministerial
EL GOBIERNO
sesjoamusmami
Se veade en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12.gl^W á^& Íd6n.
éheM^go hón genér^  ̂ se rinden o
venden los secrelos del alto mando, con 
gentes que desorganizan la retaguardia, 
que dejan a los soldados sin armas, muni­
ciones Y víveres, que neiitralizan tos es­
fuerzos de los patriotas, es muv fácil ob­
tener victorias brillantes...
El primer acto da Hindenbürg, en c< 
frente occidental, fué—tengámoslo presen­
te para el porvenir pró.X'imo—un repliegue
El anciano y eminente político, di­
plomático y estadista, Mr. Alejandro 
Ribot, ha. sustituido, al frente del Go­
bierno francés, a otro hombre no me­
nos l ustre; a Mr. Aristides Briand.
Para la composición del nuevo' Mi­
nisterio ha contado Mr. Ribot con el 
apoyo de los radicales, republicanos 
socialistas, republicanos demócratas y 
soeialístás unificados. Notemos, de pa­
sada, que Denys Cochin,el único minis­
tro monárquico que formó parte del 
Gabinete Briand, no ha sido reempla­
zado por otro de su misma significa­
ción política. .
La gran aureola de patriotismo y aus­
teridad que rodea al nuevo presidente, 
los legítimos prestigios de su talento y 
su facultad de adaptación a la marcha 
de la democracia francesa,son garantías 
para que su nombre sea acogido con 
profundo respeto. Sin duda se halla 
falto de las energías inherentes a la ju­
ventud; pero su experiencia de los ne­
gocios públicos, ecuanimidad de juicio 
y recta intención, son cualidades alta­
mente estimables en la presidencia del 
Consejo de ministros.
Pero su mayor acierto reside en la 
elección de sus colaboradores en la 
obra del Gobierno. León Bourgeois,, 
ministro de Trabajos, es una de las fi­
guras más preeminentes de la política 
.francesa. Intelectual de valía, se ha dis­
tinguido de un modo notable en el es­
tudio de.las cuestiones sociales e Ínter- 
naeionales. Ha sido presidente del 
Consejo de un ministerio radical, y 
cuando las últimas- elecciones, las iz­
quierdas pretendieron elevarle a ía pre­
sidencia de la República. Bourgeois s® 
negó terminantemente, alegando su fal­
ta de salud. Hay quien dice que esto 
sólo fué un pretexto para ocultar su ex­
cesiva modestia. Es hombre de grandes 
virtudes públicas y privadas, y pertene­
ce a la gloriosa generación de ios fun­
dadores de la tercera República.
El nuevo ministro de la Guerra,Paul 
Painlevé, es un sabio eminente, un gran 
orador y un demócrata de corazón. Es 
diputado de París por el Barrio Latino, 
el distrito iiiíejectual por excelencia. 
Tiene talento, juventud y una asom­
brosa capacidad de trabajo. Su labor en 
el Parlamento y en el ministerio de Ins­
trucción pública e inventos, fué objeto 
de grandes alabanzas. Pertenece al 
grupo republicano socialista, es compe­
tentísimo en cuestiones militares y ade­
más un amigo sincero y leal de España.
Su designación para el ministerio de 
la Guerra, después de las intemperan­
cias de lenguaje del general Lyauíey, 
implica un homenaje al poder civil, y al 
mismo tiempo demuestra que los oidós 
republicanos no toleran palabras de 
tonos autoritarios.
E! ministerio de Colonias lo desem­
peña Maglnot. Cuando e.síal!ó la gue­
rra era subsecretario; pero se apresuró 
a abandonar su puesto para sentar, pla­
za. Sebatió como un bravo,fué horrible­
mente herido, y luego de larga conva­
lecencia, apareció en la Cámara de los I 
diputados apoyado en dos muletas, lu- I 
ciendo la,cruz de guerra. Elegido presi­
dente de la Comisión del ejército a raíz 
de la jdimisión del general Pedoya, se 
ha consagrado con inĈ ' âú>¡ié”aft^dád- 
a la  fiscalización y réorgañizáGÍón 
los servicios de la defensa nacional.
Thierry, que ocupa la cartera de Ha­
cienda es, diputado por Marsella y se 
, ha distinguido como subsecretario de 
la Intendencia.
Steeg, ministro de Instrucción públi­
ca, es un distinguido profesor, que ha 
sida ya ministro en varias ocasiones. 
Es amigo intimo de Briand.
Son ministros por vez primera Vio- 
lette, Vincení, Lecaze, Viviani y Tilo­
mas, éste insustituible y cada vez más 
admirado por su gigantesco trabajo..
Para que entre los veinte retratos de ma- 
lagaeños ilustres que han de ornar el salón 
de fiestas de ia nueva Casa Capitular, se co­
loque, como es de decoro para Málaga, el 
dei gran poeta y novelista que tan inspirada- 
menté"cantó la© cósíumbre§"Y-él 
pico do esto pueblo, apuntarnos dos solucio­
nes, que consistían: en sustituir con el do 
Arturo Reyes el de don Andrés Borrego, o 
que se excluyese el de Leyva o López üe Vi­
llalobos, de quienes, seguramente, ¡os artis­
tas que se encarguen de hacer la pintura no 
encontrarán retratos auténticos para la re­
producción.
Cualquiera de estás dos • .soluciones la juz­
gamos aceptable; y nuestro colega El Cro- 
consignó que le parecían bien, espe­
cialmente la supresión del retrato de López 
de Villalobos, por las razones que alegaba, 
semejantes a las aducidas áqui al señalar lo 
borrosa que en la, historia de Málaga resul­
ta la figura de tan antiguo navegante.
Estamos conformes con que sea, en difini- 
va, Villalobos el que se sustituya por Arturo 
Reyes; y en este sentido nos dirigimos al 
Ayuntamiento, para que adopte ese acuerdo, 
en la creencia de que ni el alcalde ni ningún 
concejal habrán de oponerse a una aspira­
ción y un deseo, que puede asegurarse que 
es de todo Málaga.
También nuestro estimado colega El Re­
gional, indica que los directores de los pe­
riódicos locales firmen una solicitud, en este 
sentido, al Ayuntamiento.
Tampoco tenernos inconveniente.,
bajo el punto da vísta njilitar —hb3 dicho el 
Times ~s\x efecto moral ser,á aún rmtt.^0 más 
grande. Los í!,ircos acaban de psrder, con !a 
toma de Bagdad, dos grandes provii'Hcias 
avanzadas; la Armenia y la Mesap&íamia».
Así es, en efecto. Bagdad, por su situación 
entre .el golfo Pérsico, el mar Negro v d  
diterráneo, constituía ia fortaleza más prá-» 
ciada de toda el Asia A\enor y el ptanto da 
confluencia de iaa vias por las qius se podía 
distribuir tropas, vivares o municionas a los 
diversos sitios menos guarneeidos, manos 
fortificados o peor abastecidos. Por consi­
guiente, su rendición no es ya ia pérdida tía 
una gran ciudad de cerca de dossieníos mil 
habitantes, sino !a d© un lugar táctico de pri­
mera fuerza.
Sin embargo, la toma en sí no tiene verda­
dera transcendencia da no ir aparejada a 
avances posteriormente effcacg.s. á s  este 
sentido pensamos como el «Daily Cronide», 
que pone en guardia a sus Isctores entre la 
tendencia, que pudieran, sentir, a «exagerar 
un triunfo» cuyas eonsecuencias dapenderán 
de la rapidez y de la eficacia con qua la co»- 
peración anglo-rusa pueda ser establecida». 
—Este lenguaje,'cauto y previsor, es de una 
gran prudencia. De querer forzar la nota y 
querer presentar como d-efi.nitivo lo que no 
.e.3 .tnás.   ufla-- êiñ|ja_.en.ua,a oirá difidi.y 
f orzosamente lenta, se corre BTpwgru-'ní; W-
currir en lameníablss erfores. Alemania ha 
dado el ejernplo'de ello, cuándo, creída de su 
victoria en oriente, anunció ei ténmiao de la 
guerra, en favor suyo. Y se sabe de qué lasdo 
está triunfado.
Lo único real y positivo es que, por las 
conquistas inglesas en .Mesopoíamia. por el 
avance ruso en Persia y en Arrasnia, par 
la situación míHíar en el Sinsí, por e! estado 
de cosas en Arabia . y por ia acción de las 
autoridades religiosas, rebeladas contra la 
insoportabie tiranía de! Islam, se encuentra 
hoy Turquía en una situación extremada­
mente crítica, envuelta en las mismas redes 
en que pretendió envolver a los aliados, 
cuando los impulsos del Comité de Unión 
y Progreso intentaron decretar ia guerra 
santa.
CARLOS m o t a
ajga9g!i¡8gsaw)!a8Kgpmaii!iaaBr.a?g^^
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Coesecueiidas de 
la toma de' Bagdad
La revolución desarrollada últimamente en 
Rusia, ha atraido hacia si teda ia atención, 
restando importancia a la toma de Bagdad, 
y es preeiso que nos fijemos bien en ésta pa­
ra comprender ‘las consecuencias que ha de 
producir en el curso de la guerra.
La rendición de ia gran ciudad asiática su­
pone un cambio profundo, transcedental en 
ia política árabe, en los negocios del mundo 
musulmán. Constituye, además, para la gran 
Bretaña una victoria sefiatádísiina, que por 
una coincidencia curiosa, viene a conseguir­
se en el momento mismo que ios ingleses, con 
su habitual franqueza, reconocen en un docu­
mento oficia!, el fracaso de su expedición a 
Gaüpoli.
Bagdad al caer en 'poder de Inglaterra, ha 
venido, a correjir errores y faltas anteriores, 
y a reparar el descalabro de las tropas del 
general Townshend, que, a pesar de sus de­
rroches de heroísmo, hubo de capitular en 
Kut-el-Amara, en Abril de! año último, dejan­
do en manos de los turcos nueve mil prisio­
neros.
Al tomar posesión de la antigua ciudad de 
los califas, Inglaterra se ha adueñado de la 
más.rica y fértil región de la Mesopotamia, 
instalándose en el punto de.término del ferro­
carril cuya construcción fué siempre el anhe­
lo fervoroso de Alemania que puso en él 
. toda las esperanzas .para la futura domina- 
: cióft deiQríehíe. ■ " ■
Se recordará que no haca-mucho tiempo,
I los ambiciosos pangermanistas anunciaban 
triunfalmente que por la línea Amberes-Bag- 
dad, serían los diieños del comercio, de la 
circulación y dei transporte desde el mar del 
Norte hasta el golfo Pérsico y reducirían, de 
este modo, a la nada toda la pujanza econó­
mica del Reino Unido. Se recordará también 
que en una interwiev publicada en «Le Ma- 
tin», de París, el Príncipe Andrassy procla­
maba la victoria de los ejercitas austro-ger­
mánicos por la unión de la Europa Central a 
las extremas provincias toscas de Asia.
Las consecuencias que se desprenden de 
la conquista de la antigua capital de les Aba­
sidas, son incalculablemente benefiosas para 
Inglaterra, «por grande que sea este triunfo
' En; el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, el senador don Félix Sáanz Caivo y 
el comerciante don Nicolás'Ciria-
De Córdoba, don Antonio Raro.
En el correo general regresó dé Algeciras, 
don Jacinto Verdaguér.
Da Sevilla, don Rafael Cotia.
De Córdoba, d  estimado joven don Anto­
nio Gómez de !a Cruz.
De Jaén, don Ignacio Romero y don Ssguu- 
do Romero.
De -Antequara, e! conocido procísrador don 
Juan Rivera López.
De Ronda, don Silvestre Navárrete,
En ei expreso de la tarde marcharon a Ma-» 
drid, el diputado a Cortas, don José Estrada, 
el presidente de la Diputación, don Ade.ifo 
Gómez Cotta, el abogado rlon Juan Krodrí- 
guez Muñoz y el estimado joven don (kríos  
Accino.
A Córdoba, el conocido joven don Carlos 
de la Vega.
§ ■
En el palacio obispal se verifico ayer a las 
doce y raedla de la rnañana, la firma de es­
ponsales de la baíHsima señorita Aurelia Gó­
mez .Palanca y el distinguido joven don Cé­
sar de Burgos Ons.
Firmaron como testigos lo.s señores don 
José Greixeli, don Miguel Selis Lanzas, don 
Antonio Gómez Cano y don Antonio García 
Herrera.
La boda se verificará en breve.
Ayer a la una se celebró en el palacio obis­
pa! la toma de dichos de la bella y gentil 
señorita Rafaela Mamely y el eapitán de i.n- 
fantería don Juan Gallo Núfiez.
Actuaron de testigos ios señores don Emi­
lio Aleña, don José Cepas y don Antonio 
Mamely.
La boda tendrá lugar en el próximo mes.
Pasan unos'días en Málaga, procedentes de 
Algeciras, ios señores de Muntadas (don Fer­
nando),
Se encuejitran en Ooín,pasando una tempo- 
rada> las bellas señoritas María Aragonés, 
Elisa López y Carmen Sánchez.
_Ha venido de Granada el cónsul de .Boü- 
via en aqueüa plaza, don Juan Jiménez Ro­
pera.
En la parroquia del Sagrario se ha verifi­
cado la boda de la bella señorita María Ortiz 
Cabra, con don José Sánduez Garrido., 
Fueron apadrinados por don Antonio Mon­
tero Cabra y su distinguida esposa doña So-
■ PSjE îna Jferimda ' ■ ' E L  POPüLaa■ ni'wiwi MI I Mxirtes 1
letlad Baena Cabello, figurando como testi­
gos,-don Rafael Fernández Páez y don Anto­
nio Gómez de los Ríos.
Deseamos a los nuevos esposos todo géne­
ro de venturas.
En la parroquia de Ies Mártires se ha veri­
ficado la firma de espon-sales ds la bella seño­
rita Pepita Fernández Carrera, con nuestro 
estimado amigo don Jorge Jiménez Ramos. 
Testificaron ei acto, don Juan Carrera Ve-
Ataques
Mora!.
Los numerosos invitados.a! on ob­
sequiados espléndidamente,
La boda se eféctuará a fimísir 
ximo.
é a  contraido enlace raatDmdmpb^á'Lá pa- 
S”roquia- de í3an Juanvld befláseñorita>!Maria 
Marán.con don Ramón Villa Cebaljós.
Los desposados,a quiene.s deseamos eterna 
felicidad, niarchai'on a ©ranada en viaje de 
boda.
En la parroquia ds San Juan se ha verifi­
cado la toma de dichos de la bella señorita, 
Amelia Pérez y Pérez^ con el comerciante de 
esta plaza,don Abdón Bertin Varo, siendo tes­
tigos del acto, don Eulogio López Ruiz, don 
Rafael Ramirezy don Francisco Varo Maldo- 
nodo. , ■
Î a boda se efectuará en breve.
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MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO LAVA TODA CLÁSE 
DE ROPAS SIN. LAVANDERA. 2  
de ahorra
si l a s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CÍSNEROS 56 MALAGA
Pescí^sisía:?©©'
Hace días se prefjentóen la Comandancia de 
Marina un grn.'po de cincuenta a sesenta mu­
jeres y nijlOá, esposas e hijo.s de los pescado­
res que realizan sus faenas por el procedi­
miento llamado «arte ciego», prohibido re- 
cient'iítoento, con el deseo de entrevistarse 
can el comandante de Marina.
Cotp't; no se encontrara éste, hablaron con
Leñor Montero Reguera, segundo jefe, 
quien, en un principio, les manifestó que nada 
podía hacer en favor de ellas, porque la ley 
prohíbe terminantemente pescar con dicho 
«arte».
Pero en vista ds la actitud suplicante da 
las infelices mujeres y del relato de miserias 
v ’ desdichas que le hicieran, díjoles que el 
Lunes vaya a verle una comisión de pesca­
dores, con el fin de tratar acerca del par- 
íicniar y buscar una solución.
' Por noticias fidedignas .sabemos que el es­
tado de esas familias que viven de la pesca 
nié'.tcionada es realmente tristísimo, que no 
^viíinte demora larrcsolución que alivie su des­
gracia, no dudando que el señor comandante 
de Marina buscará una solución que armonice 
lá lev con ios deberes de humanidad.
Don Tomás Torrija, calle.de Carran­
za, 10, portería, M-idrU, sufría ese te­
mible padecimiento llamado «dolores 
de estómago» y.caracterizadü por sen­
saciones de quemadura acompañadas 
desed. ardienté,Cálambresy náuseas y ja­
quecas; todo lo Cual acaba eh vómitos, 
de tal modo penosos que ól enfermo 
queda anonadado durante muchas ho­
ras. De cadadíe« casos de esie género, 
nueve dependen de la anemiai de po­
breza de sangre  ̂ que áí répertuíir dé 
modo más marcado en los órganos del 
estómago hace de e.ste el punto débil 
del.organismo. Así vemos que eistos 
:|[taques de dolor de estómago desapa­
recen y se evitan merced ai tratamiento 
fjbr las Píldoras Pink, seguido Unas 
■ífuántas semanas. En el caso que a Con­
tinuación citamos, tenemos nuevo ejem­
plo de la rapidez con que las Píldoras 
Pink llevan la fuerza a los rná.s recón­
ditos ^enos del organismo: Ío qué réá- 
lizin al suministrar sangre rica y pura 
con cada píldora, Dice el señor 1 orrija:
«Hada iáfgó tiempo que padecía de 
atroces dolores de estómago. Apenas 
podía digerir ios pOcos alimentos que 
tomaba; a veces no se me quedaban en 
el estómago. Muchos remedios tomé 
sin resultado, hasta que un amigo me 
recomendó que siguiera el tratamiento 
de las Pildoras Pink. Seguí el consejo, 
aunque sin mucha confianza al princi­
pio; lo confieso. Así mi satisfacción fué 
más viva kl ver como desde las prime­
ras cajas de las excelentes píldoras iba 
mejorando mi salud. AI acabar el trata­
miento ya habían desaparecido por en­
tero mis dolores de estómago: y desóe 
entonces conservo buen apetito y bue­
nas digestiones.»
Las'Píldoras Pink son de soberanos 
efectos contra la anemia, clorosis, de­
bilidad general, dolores de estómago, 
jaquecas, neuralgias, dolores en gene­
ral, neurastenia.
Se hallan de venta en todas las far­
macias, al precio de 4 pesetas la caja, 
21 pesetas las seis cajas. Las cajas ven­
didas en España deben llevar exterior- 
mente una etiqueta indicando que con­
tienen un prospecto en lengua españo­
la, de no tener esta etiqueta conviene 
no aceptadas.
L o s
s  ^  s e p e l i o M u é i& n o iM
L -) ar uiD" i s (f qué gozá- 
ba la resDeíaole señora aona María 
Fernanaez Fernandez de Díaz Garcia, 
se evidenciaron ayer, con motivo de la 
conducción y sepelio de su cadáver al 
cementerio de San Miguel.
Aún joven, cuando acariciaba la tran­
quilidad su estado, abandona a los su­
yos, dejándolos sumidos en el mayor 
desconsuelo.
Dama de excelsas virtudes, en todo 
momento supo, prodigar cariño y con-
....Hóíñiíslíííió era TciE’e»8 d s! ESaí*
Ante la sala primera cbrnpareció 
ayer Manuel Peraa ChakSíre.s procesado 
por el juzgado de Véiez Málagaj xomo 
autor de un delito de homicidio.
fSechas
Según el señor fiscal, los hechos 'ocu­
rrieron del modo siguiente:
Como a las doce dei dia 29 de Enero 
de 1916, el procesado Manuel Perea 
Chastres, de mala conducta, se encon­
traba en la Caleta de Véiez en estado
suelo para los que sufren, captándose | ¿g embriaguez, amenazando repeíida- 
simpaíias innumerables dado su ama- nieníe, acaso excitado por el alcohol, y
ble y franco carácter.
Al triste acto de ayer, asistieron, én­
tre otras personas, las siguientes:
Don José Merino Muñoz,‘don Caye­
tano de la Selva Moreno, don José Gar­
cía Pérez, don José Díaz, don Antonio 
Paneque, don Andrés Fernández, don 
José María íbarra, don Juan del Pino, 
don Manuel Alufjoz, don José Delgado 
Pozo, don Domingo Pagés, don José 
Molina Burgos, don José Pérez, don 
Enrique Vázquez, don Joaquín Fíuiz, 
don Francisco Corral, don José del Po­
zo, don Juan Ortega, don Manuel Be- 
nitp.
Don Salvador Viliodres, don Miguel 
Garda Ramírez, don Francisco Aguiie- 
ira Fernández, don Juan Márquez Baena, 
.don José García Moreno, don Enrique 
brdóñez, don Manuel Muñoz, don 
.^Francisco Toledo, don Manuel Alcán­
tara, don Francisco Merino, don Fran­
cisco García Ramírez, don Alfonso Cal­
zado, don Joaquín Garrido Román, don 
Gabriel Calzado, don Gabriel Fernán­
dez, dan Antonio Espada, don Eduardo 
García, don Andrés Fernández, don 
Salvador Fernández Postigos, don Die­
go González, don Francisco González 
Pérez, don Antonio Rengel Fernández, 
don Antonio Moya Fernández.
Don Pedro Sánchez, don Antonio 
Sánchez González, don Juan Sánchez 
del Pino, don Sebastián Vázquez, don
diciendo que le iba a dar una puñala­
da al primero que pasara.
Entró a poco en la casa del Zapatero 
Sebastián Ramos Maríino, sita en la 
Caleta, barriada dé Vélezy comenzó a 
cantar, entrando entonces su amigo y 
convecino José Martín Rodríguez, quien 
le dijo: «Compadre vámonos».
Levantándose Perea y echando mano 
a aquél, como en son de broma, empe­
zó a forcejear con él,, dándole Martín 
un empujón y sentándole en una silla.
Martín se sentó también en otra, 
siendo entonces acometido por Perea, 
que esgrimió, una faca, defendiéndose 
el Martín con una silla, dándole ,el pro­
cesado una puñalada en ei hipocondrio 
izquierdo, que perforando el peritoneo 
determinó una peritonitis traumática, 
de la que falleció el día 21 del mismo 
mes.
Ei fiscal interesó para el procesado 
la pena de 14 anos, 8 meses y 1 día de 
reclusión temporal e indemnización de 
5.000 pesetas.
La defensa a cargo del señor Conde, 
estimaba concurrían en favor de su pa­
trocinado kas atenuantes de arrebato y 
obsecaeíón y embriaguez.
Terminada la prueba s.ó suspendió 
el juicio |>ara hoy a las Una y media, 
que empezarán los informes: 
juicio stisjséndiiido
JuTio BaTebo'nardünjose Granados, den |  El señalado .para ante la sección se- 
Enriqne Pérez,don José Pérez,don Joan ! fue suspendido por meompare-
Espinar, don Tomás Sanciane, don José cencía de unos de los procesados.
U n có ac io rae s
Marbeila. — Parricidio. — Interfecta, 
Francisca Campos Peralta, indicándo­
se como autora a su madre Alfonsa Pe^ 
ralta Bellido.
Torróx.—Lesionesdeí vecino de Ner- 
ja Vicente Sorcura Marfil ai caer de 
una caballería que montaba, por el ca-
MoiÍna,don Antonio Ramírez, don Fran­
cisco Cabrera, don Salvador Fernán­
dez Díaz, don Manuel Torres, don Je­
rónimo Díaz, don José Molina Bnrgos, 
don Manuel Sánchez, don Evaristo 
Blanco y don Miguel Berlanga.
Formaban la cabecera de duelo los 
señores don Antonio López López, don 
Salvador López López, don Francisco i mino de Frigiliana.
López López, don Jo.sé Garcia Pérez, I Onegreso
don Salvador Villodres y el sobrino de I Procedente de la prisión del Puerto 
latinada don Juan Femáadéz. T dé Santa María, ha ingresado en la de
Renovamos a su familia, y especial- | esta capital, el recluso José Alcaide Ro- 
mente a nues|ró querido amigo, don J  mero (a) «Canario», para asistir a juicio
Gabriel Díaz Garcia, viudo de Iq e x íin -o ra l
ía, la expresión sincera■ de l í^ f o .p e -  |  F¡rSe«alamBéraío» pas-a hoy
V Sección primera
Continúa el de homicidio.
Sección segunda
Merced.— Hurto.— Alvaro Muñoz 
Maidonado.—Defensor, señor Calafaí. 
—F’rocurador, señor Casquero.
Esta Coifipañía tiene el honor de poner en 
conodraiento del publico, que los Domingos 
y días festivos circularán, hasta nuevo aviso, 
los trenes números 24 y entre Málaga y 
Churriana, cem paradas en la.Casá de Miseri­
cordia.
El tren numero, 24, sale de Málaga a las 
14,05 para llegar a Churriana a las 14,28
El tren núnipro 25, sale de Churriana a las 
17,30 para llegar a Málaga a las 17,54.
Málaga; Marzo 1917.
LA DIRECCION
La.Bmptesa de nuestro circo taurino orga- 
ijiza páfa el Rottlingo de Resurrección, una 
excelente novillada, en la que tomarán pnfte 
ios aplaudidos diestros Vaquerito y Amuedo 
y otro en ajuste;. Las reses que han de lidiar­
se serán, probablemente, dé la acreditada 
ganadería del duque de ToVáf.
aw»ag»a!paiw{t!JuijwiwKKp!̂ ^
EÜ EL CIIVIL
. L as su b é istfis ic ia s
A las diez de la mañana, se reunió 
en el Gobierno Cirilja. Juntaf de 
SubsistéñfiiaSi ■. '■ ■ i '
Presidió el gobernador dlrlljsefeor 
Torres Guerrero, y asistieron los Se- 
ñóféá Gárcík VaMecaSas, preside|ite 
de la Audiencia; Boñillúj Dsíeg'ado/de 
I-Iacienda; Peñas Sánchez, alcaide ae- 
eldental.y Castaño, secretario. / 
Entl'ó otfos asuntos se trató delíen- 
careciraiento del cárbóa v.eg<?-tal, aton­
dándose como medio de evitarlo ,el 
prohibir 'a salida fuera de ’a prot̂ djpl* 
cia de toda Cases de lefias y carbonf ~
tro, Francisco Rueda Sánchez, Serafín 
Sánchez Gutiérrez y José Ponee Li- 
ger.
El «Boletín Oficial» de ayer publica 
la real orden de intervención del Esta­
do en las fábricas y talleres donde se 
construya o pueda construirse material 
móvil de tracción utilizable en los fe­
rrocarriles de servicio general q de uso 
público.
La Administración de Contribucio­
nes de esta provincia notifica a la» so­
ciedades «Ernesto Solano y Ritwagsn 
y Compañía», «Proveedora de artículos 
industriales García Herrera y Compa­
ñía», «OJimatológica e Industrial de 
Torremolinos» y «Carrasco y Benites 
S. en O.», que no habiendo presentado 
sus respectivas declaraciones a los efec- 
f tes del impuesto de utilidades, les , ha 
i sido practicada la liquidación corres- 
I pendiente.
Vegetales, a cuto objeto se han tóaáo 
las oportunas instrucciones dé la Cogi-
A partir díel día de ayer ha quedado 
abierta en el Ayuntamiento de esta ca­
pital la cobranza voluntaria delarbitrio 
municipal de alcantarillas, correspon­
diente al año actual.
pañía de los F. C. Andaluces y 
nistrador de Aduanas.
No habiendo más asuntos que tVatkr 
se levantó la sesión, a las once' Üe Tá 
mañana.
I Para oír reclamaciones se encuentran 
í 6Xp.uestaB en los Ayuntamientos de 
I Riogordo y Alfarnate las listas de los 
señores qtts han de formar las Juntas 
de Asociados^
L a
p¡ar>a e i  
estási^ag®»
' La:2!tairstes.
SsifaSiSESe
c@i£nstr>a
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O e iie ie s a  
p a r a  Ea . •
El juez instructor del regimienta ís- 
fántei'ía de Afir ca, en Mejilla, cita a 
líredo Bernabeu Abad, procesad® por 
eserción.
Ei del regimiento de Borbón, á José 
rezo Cabra, por haber faltado a con- 
céntracióü.
Él del distrito de la Alameda de esta 
capital a Francisco Giménez Martín, 
parala práctica de una diligencia su­
marial.
„ ,M de ¡a Merced, a Ana Pérez Fer­
nández, para que se constituya en 
prisión.
El juez municipal de Maeharaviaya, 
a don Antonio Rueda Arias, para ao- 
tifieaqión- de sentencia. ,
E s p e o la l
P a r a
El juez municipal d® Velez Málaga 
saGÉ a publica subasta la mitad proin- 
divita de una finca rústica sitá en el 
Real Alto, de aquel térmido/ de la per­
tenencia de don Antonio de la Cruz, 
en 675 pesetas.
DBPO'^ITO CENTRAL
■ '4. —
DEPOSITO EN MALAGA
P L ñ m  SSEL S ÍIIL 0 , f 
©ai áe.Sa&a .
Se ha reunido la junta municipal del 
Censo de Antequera; para nombrar 
los presidentes de úiésa y suplenles que 
han de actuar én las elecciones Venide­
ras, por renuneia de algunos designados 
anteriormente.
—  DK —
E, . W l iO Z  « HESLdlSE ,
(Farmacéutico sucesor da H. de Proloago) 
Puerta del Mar, 7.-MALAGA : 
Medicamentos químicamente .puros. -Espo- 
oialidadés tiaciónáíe's y extranjáras.
Servicio eapecial de envíes a provincias. 
Seg"w2«s1© «Se BscclBe.—Pata recetas, BÍn 
aumento de precio».
6 n  p a r l e  FEAN<?AI8... I La Administración de Propiedades e I Impuestos de esta provincia ha notifi- I cado al alcalde de Benarrabá lás reso- I lueiones recaidas en los expedientes re- I ejamatorios contra ©1 reparto de óonsu- I moB del pasado año.i A las diez horas del día 1,° deipfó- I ximo mes de Abril, se venderán enpública subasta en esta casa cuartel de i guardia civil, las armas ocupadas porOE . MIINOIALiO iiliSiE inñ’aeeión en la ley de caza.Ds real orden se ha dispuesto la su­presión de los avisos para las conferen­cias telegráficas que Se presentón por escrito, así como los áe las prórrogas de las mismas cuando ambes conferen­ciantes se enenentren en eomunicaeión. 
La disposición de referencia ordena 
también que las conferencias para los 
efectos de .su entrega a los destinariós, 
se consideren' como telegramas Ordina­
rios.
Luna creciente e! 30 a las 10-36 
Sol, salé 6-49, pónese 6-5
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Semana 13.' -̂MÚriés . 
Santo dé hoy.~Ssn Alejandro.
El de raañaria.-^San Sixto. A 
Jubileo para hoy,—En los Mártires. 
El de mañana.—laem.
E s ta e ié s i '
■. , ^ e |  8p^4i4gfito 
Observaciones tomadas a las ocho de Ja ma­
ñana, el día 26 de Marzo de 1917:
Altura barométrica réducida a O, 757 7. 
Maxima del día anterior, 14‘8.
Mínima del mismo día, 5‘4.
Termómetro seco, 9 0 
Idem húmedo, 5 0.
Dirección del viento, O.
Anemómetro,—Iv. m. en 24 horas, 115, 
Estado del eielo, casi despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 4‘7.
Lluvia en mjm, O'O.
En la Audiencia de Granada ha teni­
do entrada ei pleito procedente del juz­
gado de Instrucción de Santo Domin­
go, de esta capital, entre don Santiago 
Nájera Santamaría y don Antonio Ruiz, 
sobre aprobación de cuentasr
Según aviso puesto en la estación de 
los Andaluces, ha quedado totalmente 
restablecido ej servicio entre Málaga y 
Madrid, vía Córdoba, por haber sido 
reparadas lás averias causadas por los 
temporales entré las estaciones de Ven­
ta de Cárdenas y Santa Elena.
Debiendo procedérso a la instruc­
ción del Expediente previo para la apío- 
bación del proyecto de los trozos cuarto 
y  quinto y ramal a los Corrales, de la 
earíetéra de ’OteUfia a la de Beña de lüs 
Enamorados a •Campillos, se Miró m- 
form.aciÓn pública para que lós Intere­
sados puedan presentar las observacio­
nes legales que .estimen convenientes, 
en esta#efatu¿sde obfás públicas, por 
el término do' un mes. . ■
Para el amillararaiento dé láS ñucas 
rústicas y urbanas, en el término de 
Oómarea, deberán presentár los intere­
sados en aquel Ayuntamiento, las de­
claraciones juradas de sus respectivas 
propiedades.
MÚTiüiMS
En el negociado coivespondieate de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partas de acoidentos del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
José Oaparrós Gil. Sebastián Miran­
da Gutiérrez, Andrés Cabra Montilla, 
Pedro Gallego Guerra, Jos® Lequero 
Díaz, Consuelo García García, José 
Santana Martín, Francisco García Oas-
La Agencia general ejecutiva de Pó­
sitos de esta provincia, ha nombrado 
agentes auxilieres para ía recaudación: 
a don Antonio Jiménez Jiménez, don 
Victoriano Checa Guerrero, don Ma­
nuel Ponce de León y Cosme, y don 
Salvaidor Mesa Barra bino, cesando en 
dicho cargo, don Antanio Lozano Ga­
rrido, don José Heredia Ortíz, don 
Cristóbal Delgado Ruiz, don Estéban 
Ruiz Bueno, don Eloy Hoz. Bezaga, 
don Federico Moreno Urquiza, don 
Edua.rdo López Valera,don Emilio An- 
drado Castillo y don Miguel Suárez 
Martín.
“LA MODA
M ® r a  S »  G m  firasato il, luís la feliiiBú I y Isfíl l
Qiieda abierta la temporada de primavera. 
Talleres de confección bajo la dirección de re­
nombrada profesora madrileña de
. C O U T E  P A i a i S a É . I !
Trajes sastre y fimtasía. Vestidos seda negros 
para Semana Santa desde s e s ® i í ta  pesetas..
P p @g í&s  @&&ssémies«s®
Se garantiza la perfección en las hechuras. 
Puntualidad en los encargos : : :  T© 3éfosío 
iiM B uepo 7 T b
. Pi f SE©B0  F 0 J ©
a ü A ü r  H B
D E  —
J Ú Y E E i M  ¥  P L M T E E S A t
Plaza de la Constituoión, núm. 1. — Marqués de 1» Paniega, núm. 1 y 3. — MáiLAGA
No es preeifio reeurrir al extnMijero. Esta Oasa, aquí en Málaga, qonstroye en plati. 
no, oro de 18 quilates y ,plata, toda oíase de joyas, desda la más senoilla hasta la de con- 
lección más esBaerada y exqmsita.
Esta Casa tienecopiosavariedafl. de objetos artísticos para capricho y  regalo; sus B á  
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Oasá ofrece, yantajoSamente'par» los compradores, las mejores mas;,cas ene?. L-® 
Ramo de Reibjoiría, garantizando toda cornpostura, por difíciles que sea, en relojes dai f•'J 
MAROA, repeticiones, cronómetros y cronó^'aifos.
S!SaiPS|ssés fSe is
■ n
iSy!SiiL!La hepuesm os S . esi C. .
í  ^  Z a  ■—  FSasa eS® la  CopsiSfyssolúng í,
-  -  M Á L A G A  -  ^ IE L  C A N D A D O -
d® F®a*r>et®s>la p®i!« ^  tnui®aopj  y L i O @ y X
JUAS3 SSCBEiiÁZ OI&RCSm SO M. 2S
Batería dé oomúa. Herrajes, Herramiontaa, Fraguas, Tornilloría, Clavazón, Alamb res, Ma*
Sinária, Oementós, Chapas do hiisrro, Zinc estañadas, latón cobre, y. alpaca. Tubería de hierro,' >mo y eetaño. Bañeras y artículos de eaueamiento.
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Ohoubedú, 
Marcos para Chimónea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y otm agua.
LM: m£TMLmR&i€M  f
Psié&0 W@ l& s  ss iWál&gB
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda oíase ' dé trabajos metálicos, Se vendes 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.VE L  L  E  A  V  I
M m B E R E  V i P M e m L  '
i3« — ■ f m t . m ñ
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tsrnillería, clavazón, cementos, etc., etc.
P a t e n t a d a  @si
Ineíalaciones para elaborar gl andes y pequeñas ccsecbas por Ies sistemas oorrieníes ^parel 
!"o de prensas sm capachos y sm agua cahente, ecai les mayores rendHouentoiB y las rsÉMcleo*nuevo
tus cualidad ss.
“ CENTENARES DS INSTALACIONES EN-RRE PORTUGAL T ES?ANA
Viuda e  ÍMiJess de BALBSmTSH V m f m U
El recaudador de Contribuciones do 
la Zona do Coin saca a pubnca subasta 
una haza, en el partido de Quilín, del 
término de Albaurin el Grande, y una 
parte de huerta situada en el partido 
de la Dehesa Baja, de igual termino, 
ambas lineas de la propioaad de Jo­
sé Rojo Rubio.
La D.ireeci6n general de prisiones 
anuncia que el día 10 próximo darán 
principio los ejercicios de oposición pa­
ra proveer las plazas vacantes módi­
cos de cuarta clase dei cuerpo ide pri­
siones.
Cura ol estómago e intestinos el:Eli- 
xir Estomacal de SAIZ DE CARITOS.
SANTIAGO DIAZ.-Bolsa, 12,Múfe^L
ice?a' - ' »««.■.
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Madrid 26-1917.
H o r r i b S ®  i & n o e n á i®
Zambra.—En Puebla de Sanabria se 
inició un incendio que seguidamente 
adquirió grandes proporciones, destru­
yendo diez y seis edificios.
No se registraron desgraoias perso­
nales.
Los moradores de las casas sinies­
tradas quedan en la mayor ntiseria.
■ ‘ ■; ; Ü S H i s t P Ó
O'isseqg&gB®
ü e l ^ f i a
M ñ iS M m
Ferrol.'— Ha llegado el ministro de 
Marina, habiendo hecho el viaje desde 
Santiago e» auíomóviU
Fué recibido por las autoridades, tri­
butándole los honores de ordenanza 
una eqfíipañía del regimiento de Za­
mora.
Se .hospeda en la Comandancia de 
Marip.a.
Cumplimentaron a Miranda los jefes 
y óíf'ciáles de la Armada.
T e r / a ^ o 8 « a B e s
Esta mañana conferenció, el conde 
largo rato con Ruiz Jiménez.
Preguntado acerca de laS medidas de 
orden público tomadas, declaró que 
consíituian el eje del Qobierno.
Confía que en estoscrííicos momentos, 
se impondrá la sensatez entre los obre­
ros, ya qne los problemas planteados 
ño pueden resolverse con huelgas.
Además, la situación de España es 
la mejor del mundo, al punto de que la 
envidian en el extranjero.
Solo nosotros—añadió—nos mos­
tramos disconformes con ella.
Como tengo confianza absoluta en el 
patriotismo de la clase trabajadora, no 
ha adoptado, fuera de las Ordinarias, 
otras medidas, salvo que lós acuerdos 
que se tomen en las reuniones obreras 
me obliguen a una actitud más enér­
gica-
Por lo tanto, me acomodaré al paso 
de los sucésos, no adelantándome.
E bi C x o b e r n a c ié e i
Santander.~  ̂Continúan los tempora­
les de nieve..
Entre las estaciones de Reinosa y 
Rosas estuvieron detenidos los trenes 
doce horás.
Rein^a está incomunicado.
El dlcalde del puejblo de Las Rozas 
ha pe-dido socorros, diciendo que mu­
cho'ganado se encuentra sin pastos y 
a perecer.
Barcelona.—Ha terminado la huelga 
que sostenían los metalúrgicos de Tá- 
rrasa.
B á n c | u e t ®
I  Barcelona.—En el banquete de los 
regionalisías para festejar el triunfo ob­
tenido en las elecciones, uno de los 
oradores afirráó que si, como resultado 
de la conflagración europea, logran su 
independencia Polonia, Irlanda y otras 
pequeñas nacionalidades, también po­
drá conseguir Cataluña que se reco­
nozca su personalidad;
La paz—̂dijo—puede traer una épor 
calavorable para la liberación dé Ca­
taluña.
Comparó a los catalanes que no ac­
túan en favor de Cataluña con los mo­
tos indígenas que favorecen a España 
tfaioionando a su pueblo..
Todo catalán debe trabajar por el 
triunfo de nuestros ideales, que luego 
vendrá el deslinde de eampos.
Si en las próximas Cortes tiene Ca­
taluña todos sus representantes regio- 
nalistas, de esas Cortes obtendremos ia 
autonomía.
E l si© Ea © a rs ie
PisSiensio aa2s:iii©s
San Femando.— El Director de la 
Escuela naval militar ha regalado la es­
pada que usó para tomar el juramento 
a la bandera de los guardias marinas, 
al conde de Estrada, alférez de fragata 
que fué el primero que juró. ’
San Fernando.—Se proyecta un ho­
menaje al. duque de Santo Mauro, en 
demostración de afecto.
Ü B a e i g a ©
Barcelona.—Ha estallado la huelga 
de los obreros constructores de pianos, 
que suman unos mil.
Los cargadores de pescado anuncian 
la huelga, si no.les aumentan el jornal, 
como tienen pedido.
e  Isg ie s ia ©
Barcelona.-rrHoy llegaron ierroux y 
Pablo Iglesias.
Este último marchó a Caldctas, para 
restablecerse.
Soiicitaüá
Barcelona.—Una comisió.n de expor­
tadores de vinos visitó a Moroté para 
solicitar que nuestro Gobierno recabe 
del francés que concrete si él alcance 
del cierre de la frontera impide las ex­
portaciones a Francia, Argelia y zona 
francesa de Marruecos.
Francos . , . . .
Libras........................
Interior. . . . . .
Amortizable 5 por 100
» 4 por IGO
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azqcarera Preferentes.
* Ordinarias . 
B. E. Río Plata . . .
79,75
22,22
74,90
93,50
00,00
000,00
449,0®
000,0®
75,00
00,00
L ñ  FiR M M
Barcelona—Esta "np.che ha .caído una 
helada intensísima, siendo extraordina­
rio el frió.
Los agricultores se muestran alar­
mados.
L a s  ^ i® w © s
Santander.-Sobre los pueblos de la 
carretera de Selaya y Vega de la Paz, 
ha nevado copiosamenté, quedando cu­
biertos los campos.
En algunos sitios alcanzó la nieve 
más de un metro de altura.
Lbs campesinos,se muestran desola­
dos, por no poder alimentar sus gana­
dos.
. Témese que el deshielo sea rápido y 
que se desborde el rio Paz.
La situación es angustiosa.
Desde hace treinta años no se ha co­
nocido una nevada igual.
. Madrid 26-1917.:
Loque dice'©!
El.conde de Rom,anones nos dijo que 
alas cuatro y media se reunirán ios 
ministros en Consejo, que será conti­
nuación del último celebrado, y en el 
que proseguirrí el examen de diversos 
asuntos de urgencia, que quedaron 
pendientes. ,
ron los delegados obreros en la Casa 
del Pueblo, y poco después de las doce 
se suspendió la sesión,'para reanudarla 
esta tarde.
:A la salida se nos facilitó una nota 
oficiosa diciendo que los delegados re­
gionales dieron cuenta de la situacióii 
del trabajo y del precio de las subsis­
tencias en sus respectivas regiones.
Los asistentes cambiaron ímpmsio- 
nes, acordaniSo volver a reunirse a lá® 
tres y media de la tarde, y aplazar has­
ta mañana eí mitin que se anunciaba 
para hoy.
Créese, generalmente, que los dele­
gados regionales están animados de 
temperamentos radicales.'
Ruiz Jiménez encargó al subsecreta­
rio que le disculpara con los periodis­
tas por no recibirles, en razón a que 
estaba ultimando el decreto relativo a 
la tasa del pan en Madrid, cuyo asunto 
ha de llevar al Consejo de esta tarde.
Hoy se reprodujeron los desórdenes 
en el Matadero por oponerse varios 
tablajeros a que salieran los carros para 
distribuir la carne.
Los guardias penetraron en el esía- 
^blecimienío, disolviendo a los que obs­
truccionaban, marchando los vehículos 
.custodiados por parejas de Seguridad.
En algunas carnicerías han aumenta­
do veinte céntimos en el precio del ar­
tículo.
Ei alcalde anuncia qué impondrá se­
veras multas.
Eí rey concedió audiencia al diputa­
do por Motril señor Romero Civaníos, 
quien le expuso los daños causados 
por el temporal en su distrito, y espe­
cialmente en los pueblos de Salobreña 
y Motril, donde el río Guadalfeo corre 
entre huertas, quedando destruidas mu­
chas propiedades.
El rey lamentó las desgraeias regis­
tradas y ofreció recomendar al 0®biej> 
no el encauzamíento del río, para que 
desaparezca el peligro de las inunda- 
c ones.
Parece confirmarse que el señor 
González Hontoria será nombrado pajra 
la Direcsióh de ásuatos de Marruecos, 
qne ha de crearse en el ministerio de 
Estado.
El Director General de Prisiones ha 
marchado a Murcia y Cartagena, para 
realizar una visita de inspección.
B o l s a
Día 24 Día 26
79.50
22.74 
85,00 
93,25
86.50 
000,00
448.00
278.00
57.75 
00,00
000,Q0i235,00
Alrededor
El rey ha recibido numerosa audien­
cia militar, entre la que figuraba el agre­
gado militar británico y la comisión, 
que presidida por el generaíBerenguer 
marcha a visitar el frente de operacio­
nes.
Se han firmado las siguientes dispo­
siciones;
De Gracia y Justicia.
Nombrando canónigo de Badajoz a 
don José García Ortega.
Trasladando á la Audiencia de Va­
lencia al magistrado don Arcadio Or­
tega.
Idem a la idem  ̂de Coruña,a don Teó- 
timo Lacalle,
Idem a la. idem de Cáceres a don 
Joaquín Ceced.
ídem a la de Badajoz a don Antonio 
Rodríguez. .
Idem a la de Salamanca a don Ricar­
do Sanz.
Idem a la de León a don Domingo 
Maseres.
Promoviendo a magistrado de la Au­
diencia de Granada a don Manuel Ro­
mero.
Idem a la de Corufla a don Pedro 
Pardo.
Idem dé la de Almería a don Eduar­
do Alonso.. ,
Idem de la de Bilbao a don José Es­
pinosa.
Nombran^q magistrado de la de Te- 
ruela don jtí'an Antonio Montesinos.
I^em'ienrieiite fiscal de la de Burgos 
a don Aureiilbo Octavio Sánchez.
Ceneedkndo varios indultos de pe­
nas leves.
^ s a s i r s b i c i a
A las diez de la mañana sé reunie­
Cerca de las cinco de la tarde se rear 
nudó la Asamblea obrera en la Gasa 
del Pueblo, celebrando sesión secreta,
Parece que la reunión será larga.
Asiste García Cortés, representante 
de los obreros en la Junta de subsisten­
cias.
Se han retirado los agentes de vigi- 
láncia que invadieran el local durante 
la mañana.
Los delegados de las agrupaciones de 
Madrid son opuestos al paro; los de 
provincias mantienen enérgicamente su 
actitud favorable a la huelga.
Todos los comisionados se muestran
reservaaisimos.
La  G om isiéis
é® Málaga
E B B t r e w i s t a ®
Los comisIor¡ados de Málaga han 
vuelto a.conferenciar con Aíba¡.
Luego visitaron a Gasset y Zorita, 
prosiguiendo el estudio de las obras 
públicas de Málaga.
d i a b l a  ©i a l e a i d ©
Nos dice eí señor González Anaya 
que én la visita h^eha a Gasset, se con­
tinuó el estudio de las obras públicas.
El ministro ofreció firmar mañana |  
una real orden sobre ei desareno del 
Guadalmedina.
También se propone la comisión ges­
tionar el indulto dei reo condenado a 
muerte Juan Cubo (a) «CabrerÜlo».
La comisión visitó a Alba, entregán­
dole iin cuestionario dé !ás necesida­
des de Málaga, prometiendo el minis­
tro estudiarlo y contestar.
Mañana volverán a conferenciar con 
Gasset.
Directiva de los patronos para ver la 
manera d'e atenuar la subida de los ma­
teriales. ,
Respecto a las JuntasTde subsisten-' 
das, confirmó que se habló del asunto, 
pero sin adoptar acuerdos.
Gasset di6 noticia de los telegramas 
y comunicaciones que envían los inge­
nieros, pero todavía algunos no dan la 
cifra de la cuantía de las obras que pre­
cisa realizar para remediar los daños 
causados por las inundaciones.
Cuahd© tenga completos esos datos, 
verá el modo de atender el arregl® de 
los puentes, con ios recursos ordinarios.-
En lo que se refiere a reparar los da­
ños que han sufrido las carreteras, ere® 
que hay bástanle eon 'ei crédito soli­
citad®.
informó de las medieas arbitradas 
para solucionar el problema de levante.
Como tenía noticia de que en el Alto 
Aragón se podían colocar 450 obreros, 
y en Canfi^nc, 150, con jornales, en 
este último punto, de 16 reales, eeono- 
inaíos y otras ventajas, telegrafió al go­
bernador dé' Castellón para que’ haga 
una recluía de ©breros.
Mañana llegará un ingeniero de Va­
lencia para ultimar el plan de trabajo 
en aquella comarca.
Traíanlos ampliamente del carbón.
El marqués de Cortina resolverá dos 
problemas: el de exportación de carbón 
para España, y el de transporte, a Es- 
ña también.
Es casi segure que el Gobierno in­
glés autorizará la exportación.
Respecto a los íransporíes, se utiliza­
rán los buques españoles que se que­
daron en los puertos británicos cuando 
la declaración del bloqueo, que suman
50.000 Toneladas, y también s'e procu­
rará utilizar los barcos ingleses.
El asunto es urgente, pues él úlfimo 
mes tuvimos un défíeit, de carbón, de
27.000 tonelzdás.
Confía el Gobierno que la traída de 
carbón influirá e.n los precios de los mer­
cados españoles.
En cuanto a oíros carbones, por es­
tar reiaeionado. con este asunto volvió­
se a hablar de reducciones ^en trenes, 
alumbrado público etc., para lograr 
economías.
Alba dijo que ia real orden sobre el 
pan no podrá publicarse mañana en la 
«Gaceta.»La revoludén
C093SEJ0 DE DIINiSTDDS
. M Sa @9etr>aeSai
A las cuatro y media se reunió el 
Consejo.
El señor Burell nos dijo que se íraía- 
ria de las subsisteneias, hablando dé la 
tasa de! pan.
Hay que afrontar resueltamente-- 
añadió—el problema délas subsisten­
cias; en todos los países se han atribui­
do a los departamentos ministeriales 
especialísimas atribuciones para resol­
ver la cuestión dé los artículos de pri­
mera necesidad.
Hasta ahora, en España no se ha 
sentido el problema con tanta intensi­
dad como en ©tras naciones neutrales;
Mi criterio es que el Gobierno debe 
actuar, sin repartir con nadie la respon­
sabilidad.
Recuerda que e! Estad© adquirió cien 
mil toneladas de trigo y no pudo en­
centrar compradores más que para 
veinte mil, lo que pruéba que se oculta 
él trigo.
Gasset anunció que se trataría de las 
inundaciones, de los carbones y de los 
transportes.
ñ  s^Bisla
en Rusia
A las ocho y tremía minutos de la 
noche terminó el Consejo.
Romanones dijó’a ios periGdisías que 
los ministros se habían ocupado de ios 
trigos, harinas, de la carne y de oíros 
artículos de subsistencias.
También tratamos de la crisis que 
atraviesa el ramo de construcción, de la 
actitud de los patronos y de la situa­
ción de los pueblos de Levante, estu­
diando las soluciones para todos estos 
temas.
RuizJimenéz amplió la referencia ma­
nifestando lo siguiente:
Hablamos de la cuestión del pan y leí 
una real orden, aprobándoia el Conse­
jo, y que se llevó Alba para ponerla en 
limpio.
Mañana se firmará para publicarla en 
la «Gaceta. ¿ '
Se trató de la carne y el Gobierno me 
encargó que celebre conferencias con 
los abastecedores y carniceros para 
buscar una fórmula de concordia que 
permita dejar en el mismo precio la car­
nes que adquieren las clases pobres, re­
cargando la de primera que compran 
los ricos.
Estos deben sacrificarse.
Di cuenta de las peticiones de los 
carniceros, en sentido benévolo.
No puede acoederse a la solicitud de 
un anticipo de cinco millones para ad­
quirir ganado extranjero, por tener la 
convicción de queno .se resolvería el 
problema.
Solamente llegaríamos a contar con 
un aval para la compra de ganados. •
Hablamos del anunciado paro patro­
nal en el ramo de construcciones fijado 
para el día 7 del próximo, por afectar­
le la cuestión de los hierros, aceros, ce­
mentos etc.
El ministro de Hacienda llamará a la
B © ^ |s© s* tia ír “̂
Retrogrado.—El prefecto de Retro­
grado ha dicho que los teatros podrán 
abrir sus puertas después de los fune­
rales nacionales de las víctimas de la 
revolución, cuyo total, como es sabido, 
se eleva en toda Rusia, a 2.000.
El aiem áei
l a  s«s5s a
Acaba de llegar a Zurich un antiguo- 
diplomático alemán, que ha hecho las 
siguientes declaraciones:
«El eaneiller Bethmann-Holweg está 
consternado.
Los sucesos de Rusia demuestran la 
falsedad |le su poiííicá;
Estaba creído que había de poder 
obligar alzar a firmar la paz, y el cam­
bio de régimen le ha producido una 
dolorosa decepción.
La opinión pública, por otra parte, 
juzga severaméníe las maniobras del 
canciller, porque no solamente la cons­
titución del Gobierno liberal de Rusia 
fortifica en estar nación sus propósitos 
de luchar hasta Jo último, sino porque 
es creencia general que las' localidades 
alemanas ocupadas de Roionia y de 
Lithuania, quedarán en una situación 
extremadamente difícil».
Mi mujer y mi hija han sido deteni­
das, por ordén de.,Protopopof, después 
de una sésión de espiritismo, de la que 
resultó que e! espíritu de Rasputine re­
clamaba esas detenciones para vengar, 
su asesinato.
S i t ^ a s s é a i
Retrogrado.—En el palacio de Tsar- 
koiselo se ha restablecido la normali­
dad; la revolución no causó en el al­
cázar ninguna víctima.
El primer regimiento de Tiradores, 
aclamó con entusiasmo el nuevo ré­
gimen.
También se adhirió el regimiento de 
artillería, sin disparar un solo tiro.
En. las habitaciones del ala izquierda 
dél palacio está encerrada la familia im­
perial; y en las del ala derecha se halla 
recluida la señora Feededorna, dama de 
la emperatriz, conocidísima por las re­
laciones que mantenía con el famoso 
fraile Raspnitine.
Los hijos de los zares siguen enfer­
mos, asistiéndolos varios médicos.
0 © ¡m w 'o c a t® ir > ia
Retrogrado.—Definitivamente a fines 
de, Abril se convocará en Moscou la 
Asamblea constituyente.
F e ü * m is o
Retrogrado.—El gran duque Nicolás, 
relevado del cargo, solicitó autorización 
para establecerse en Crimea.La p e rraeuropea
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L a  situ a c ió n  máBItar
Se sigue peleando al norte y al sur 
de San Quintín y entre el Oise y el 
Aisne.
En esa lucha intervienen todas las
armas.
Se puede decir, por tanto, qué sé ha 
vuelto a la guerra de maniobras.
Los ingleses han avanzado 16 kiló­
metros desde Reronne hasta el este del 
río Somme.
Se encuentran ya en las regiones de 
Roisel y de Vermaud, combaten, según 
los últimos comunicados, en la entrada 
del bosque de Saw, a unos cuatro ki­
lómetros de San Quintín.
Los alemanes contraatacan de cuan­
do en cuando, pero no logran|detener 
al adversario, que sigue en contaeto 
cen ellos.
Esos contraataques se producen prin­
cipalmente en el frente donde actúan 
los franceses que han pasado el canal 
de San Quintín a! este de Saint Simón.
Allí se ha librado una verdadera ba­
talla que se ha extendido desde Terg- 
nier hasta eí norte de Clastres.
Los franceses, que cedieron al prin­
cipio, lograron, después de haber reci­
bido refuerzos, mantenerse en la orilla 
oriental del canal y rechazar al enemi­
go en una extensión de cuatro kilóme­
tros.
Retrogrado. — Müinkof recibió al 
cuerpo diplomático, en el palacio de 
María, diciéndole qué Rusia justificará 
la confianza que en ella tuvieron siem­
pre los aliados.
Rrosiguiendo sus ventajas han ocu­
pado las alturas que dominan el valle 
del Oií0
En ei sector Oise-Aisne, los franceses 
siguen pasando el rio Aillette y por otra 
parte se han lanzado por la meseta de 
■Vailly, llegando a ocho kilómetros más 
allá de Soissons.
Es evidente que intentan desbordar 
las líneas alemanas entre el Oise y el 
Aisne.
Se nota mayor actividad de los rusos 
en todos los frentes.
A orillas del Beresina acaban de des­
alojar a los alemanes de las trincheras 
que estos habían conquistado reciente- 
merite; en.Rumania, hacia Drailoff,avan­
zan, haciendo al enemigo numerosas 
bajas; en el Cáucaso siguen persiguien­
do a los turcos.
Reirogrado.—Las detenciones yeri- 
íicadas hasta ahora ascienden a tinas 
mil.
E s p í a s
Retrogrado.—Numerosos espías ale­
manes han pasado la frontera riiso- 
finlandesá.
Retrogrado.—Dícesé que el Gobier­
no provisional há prometido a Finlan­
dia una amnistía poíííico-religiosá y 
nuevas libertades.:
Médiánte ellas, pondrán los finlande­
ses un ejército nacional, que combatirá 
al lado del ejército ruso
Kiew.—El gran duque Alejandro Mi- 
chuanovich ha telegrafiado al primer 
ministro ruso, participándole que su es­
posa y sus hijos están decididos a pres­
tar su concurso al Gobierno provisio­
nal.
El S 0 csueo (S® S*ero»a
El rasgo característico del repliegue 
alemán reside en el espíritu de destruc­
ción bárbara que la ha presidido.
Rerona, delicadamente asistida ha 
sido saqueada sin piedad.
Templos, capillas, edificios históri­
cos, todo se halla en ruinas.
Además, fuera de allí, pueblos y ciu­
dades ofrecen un aspecto lamentable 
con sus escombros y humaredas.
Ei antiguo castillo de Rerona, tan 
interesante, histórico y arquitectónica­
mente, no es ya más que un montón 
de piedras informes, cuya contempla­
ción promueve la cólera más viva.
S u b le v a c ió n
Feírogrado.—El gran duque Rabio 
ha declarado que la czarina intervenía 
constantemente en las cuestiones mili­
tares, y que influyó para que se le qui­
tara el mando á Russky.
Yo hube de negarme—añadió—como 
se me pedía, a venir del frente a Retro­
grado, con los regimientos de la guar­
dia, a combatir a los revolucionarios.
Los prisioneros búlgaros que han lo­
grado escapar, dicen que la población 
de Servia oriental se ha sublevado con-, 
tra los búlgaros, organizándose bandas 
revolucionarias que operan en el bos- 
que.
Este levantamiento obedece al reclu­
tamiento forzado y régimen inhumano 
que practican los búlgaros.
PB*oh|lilo|ón 
Los prefectos de Mosá y Doubre han 
prohibido a los habitantes que recojan 
las bombas arrojadas ¿or los aeropla­
nos alemanes, en las que se contienen 
gérmenes infecciosos.
P ro ce d e s' a le m á n
La prensa publica una carta del pre­
sidente de la Asociación departamental 
d i prisioneros de Besencou, en la que 
dice que actualmente hay trabajando
30.000 prisioneros franceses en los 
atrincheramientos de un area de 300 
metros, en la línea de fuego, siendo 
objeto de malos tratos y de pobrísíraa 
alimentación.
Los periódieós piden represalias.
También comentan el mensaje del 
kaiser a Fíindenburg, caiificáadoio de 
prudente y significativo.
E x ito s  fr a n c e s e s
Los franceses han llegado a la línea 
alemana llamada de Findenburg, en cu­
yo centro aparece Saint Quintín,
En todo el largo de la línea, los ale­
manes tuvieron que retirarse.
Acentúase en el sectof francés eí 
avance hacia el suroeste de S^nt Quin­
tín, rebasándose al Gran Seracó^,' si­
tuado a seis kilómetros escasos.
C o m u n ic a d o
Entre Somme y Oise, los alemanes 
reanudaron sus ataques al frente de 
Essigny Bency, fracasando con grandes 
pérdidas.
Sostenemos todas las posiciones 
quistadas ayer al sur de Oise y prose­
guimos el avance, llegando más allá def 
Tolembray,
Al norte de Reims volamos varios 
depósitos de municiones.
Cinco aparatos alemanes fueron de­
rribados.
La noche del 25, nuestras escuadríílágf 
lanzaron mil kilos de proyectiles soÍ3lr<y 
las fábricas de Chionville, y estaciones 
de Conflans y Montinedy.
O©
L a  leva e'u m a sa  esa TasrsiisSa 
Ror consecuencia de la toma de Bag­
dad, el Cheik de Turquía ha declarado 
la guerra santa y el Gobierno de Coiis- 
taníinopla ha publicado un decreto 
ordenando la leva en masa de iodos los 
ciudadanos turcos.
@e El
L ó s  m a r tli'le s  de  
d e p o p ía d o s  b e lg a s
En el Havre se han recibido noticias- 
de los sufrimientos de qué las autori­
dades alemanas hacen objeto a los de­
portados.
En el campamento de Ohrdrug, 700 
belgas que se negaron a trabajar, fue­
ron obligados a ello mediante la ame­
naza de tenerles inmóviles durante al­
gún tiempo, a una temperatura de diez 
grados bajo cero.
Los que se obstinaron y fueron conr- 
dendenados a este tormento murieron
en su mayoría.
A los pocos que sobrevivieron, se 
Ies dejó sin comer hasta que los iníeli- 
ces no tuvieron otro remedio que acep­
tar el trabajo.
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L o s  E s ta d o s  U n id o s i^lem anla  
Según cablegramas de Washington, 
el presidente Wilson ha facilitado a la 
prensa una nota en la que se afirma que 
la guerra eon Alemania es un hecho 
desde el día 12 del actual, en que se tu­
vo conocimiento del torpedeamiento 
del «Vigilancia» y que la convocatoria 
del Congreso solo tiene por objeto con­
firmar oficialmente un estado belicoso 
que virtualmeníe existe ya.
El Consejo de ministros se ha reuni­
do para discutir un proyecto presentado 
por el ministro de la guerra, según el 
cual será enviado a Europa un ejercito 
norteamericano. ,
Las autoridades militares estudian 
actualmente los medios de reclutar un 
contingente de 500.000 voluntarios,que 
unidos a los que ya existen en ei ejér­
cito y la marina, harán subir a tres mi­
llones la cifra de combatientes que los 
Estados Unidos pondrán en pie de gue­
rra.
GfIclaS
Hemos rechazado al enemigo en la.s 
cercanías de Beaurpetz' y ensanchamos 
nuestras posiciones al oeste de Cre- 
sailles.
Al noroeste de Loos penetramos en 
las trincheras alemanas,' cogiendo pri­
sioneros y ametralladoras.
Entre las trincheras de Fuliuch ex­
pulsamos un destacamento contrario, 
haciéndole bajas.
Nos faltan algunos hombres.
Nuestros aeroplanos bombardearon 
dos ramales ferroviarios de las reta- 
'guardias alemanas.
En los combates aerees, derribamos 
ocho aparatos tudescos.
A nosotros nos faltan cuatro.
É ©  W « s l i i i i - § t o § í
Oe&atcs
Sábese que en ia reunión celebrada 
anoche por el Consejo de Defensa na­
cional, discutióse la creación de un 
gran ejército, y la ayuda financiera y 
material que ha de darse a los aliados.
También se tomaron importantes me­
didas respecto a la guerra^ por estimar­
se que en el primer encuentro de un 
buque armado americano con un sub­
marino, estallará el conflicto.
ü®
Táissga
En la última sesión de la cámara hún­
gara, el conde de Tisza fué objeto de 
nuevos y violentos ataques por e! dipu­
tado Esthefazi, quien puso de manifies­
to la sombría situación dei país, asegu­
rando que hoy Rusia está más adelan­
tada que Hungría.
También el conde Karoil atacó la 
política exterior de Tisza.
23e
Se lian sostenido intensas acciones
Pás;Ttla cuarta EL !»0^ «L |ift
<le artiliería en Velles, Lagarina y Tre- 
vignoío.
Un pequéño grupo enemigo que pe­
netró en una posición de lo alto de Cor- 
devole fuá rechazado rápidamente.
En ei Irente de ios Alpes, en Giuliá 
se libraron combates de patrullas ob­
teniendo ios nuestros favorables resul- 
tadiss.
Capíurair.os un puesto adversario, 
cogiendo armás y municiones.
H e  P e ta^ © g s* a d o
O cu p actón
Comunican del Cáucaso que hemos 
entrado en Utlayet Mossul.
Interview
Inierviado por los periodistas el nue­
vo comandante del distrito militar de 
Peírogaado, .general Karlinof, declaró 
que Ja disciplins era hasta ahora per- 
íecin dentro dei ejército.
ActuaiiTieníc, (bjcj ei general, se han 
calmado todas las pasiones y pronto 
podremos emprender trabajos verdade­
ramente eficaces.
El ministro de la Guerra se. propone 
atender cuantas irídicacioncs se le ha­
gan, incluso por los más modestos sol­
dados, y en vista de ellas, tomará las 
medidas que juzgue necesarias y que 
se dirigirán a un solo fin: el da crear 
im nuevo tipo de soldados-ciudadanos 
sometidos a! servicio bajo una discipli­
na vigoro, a, pero sin humillación pkra 
la persona míirna del soldado^
Ei 'general Karnilcf íerií’.’uó expre­
sando su absoluta confir.iza en el triun-
fia?'.!.
y r u s o s
En ,̂d reg'ón de Mogeski, los alema- 
lies sanza'on gase's asñixianíes, sin gau- 
sarr«is daños.
'Se SiCñalan encuentros y fuego de 
fusilería en los demás puntos.
S'Ti Rumania .siguen los tiroteos
?vladrid 27-1917.
París.—-Al norte de Somnie no se ha 
operado ningún c.ambió. .
Eriíre Somate y Oise nuestra arlüle- 
ría dispersó las eonceutraciones enemi­
gas observadas en Venay y Ufbiiiers. .
Peírogrado.—ÍEI nuevo Gobierno ha
□
E J i T  L A
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y  de Valores. 
Domicilio social: Calle de'Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.'
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
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ESSTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
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SatVi'Blo t»or cubiertos y a la Usta.
_ Precio couvenoional para el servioio a domi 
«ilio. Especialidad en Vino de l«fi MofilSs áe 
don Alejandro Morwee. áft Ltíbena.
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De la Provincia
Al juzgado municipal de Alora hah 
sido denunciados los vecinos Antoniá 
Palomo, Diego Aranda Orliz, María 
Franco Bernal, María Navarro Cuenca 
e Inés Meléndez Vergara, autores deí 
hurto de varias briquetas dé carbón en 
la estación férrea de dicha villa»
Dicen del Cáucaso que hacia Fenc- 
Lkin desaiojaníos a los turcos de sus 
posiciones de las cercanías de Havery 
desfíiaderos de Sermii Kerid.
No cesa el fuego de fusil y.las explo­
raciones en el resto del frente.
O'Sic’ aS
Se han sostenido encuentros de poca 
importancia'.
En c\ fíente del Cáucaso nuestras 
tropas llegaron a los airededores del 
pueblo de Mianíay y penetraron en el 
Vilailete y Mosu).|
' H e
VioEactón
Ei día 23 voló sobre territorio danés 
un avión alemán.
Anteayer también cruzaron dos zep- 
pe’iiire.s, acornpañsdos de hidroavianes, 
pasando ;5übre el puerto de Esburg.
Ü 0 E e r i í s i
Pas*te
Desde el canal ds La Bassée ha.sta 
las orillas sur de Oise, ha habido un hi- 
teuso fuego de aríílieria.
Ai sudeste de Sa'n Quintín encontra­
mos fuerzas francesas que avanzaban 
cruzando el Somuíe y canal de Cruzat, 
os inílingiini;;í, pérdida. ,̂ capturando a 
Icien individuos y caglendo varias ame- 
íMii¡adoras y un cañón. •
Al esta de Aiiie'de,, en la línea de Seu- 
]|y a Neuvide, el enemigo avanzó lle­
vando importantes condngentes que 
atacaron después de fuerte preparación 
du ¡a araiieria.
ataque se recovó por fres veces.
siendo rech.'ízados los contrarios con 
muchas pérdidua. •
En CrapncU ss nialógró otro ataque 
enemhro.'
El 24 de Marzo una escuadrilla de
avio'iies atacó' Dunquerque, observán­
dose. incendios. ,
En los combates aéreos el adversa­
rio perdió once aparatos.
No ha habido cambios en los frentes 
onentai y macedónico.
Nue.s:ros aviones lanzaron bombas 
sobre les campamentos franceses, ha­
ciendo bueno,s blancos.
ülíiíiios despachos
c o B s i s i é N  p g t o y ! i i c m L
Bajo lá presidencia del señor Egea y 
Egea, y con asistencia de los señores 
vocales que la integran., se reunió 
este organismo, adoptando los acuerdos 
siguientes'.
Sanciónase que se interese dei 
arrendatario de contribuciones aclare 
la causa del aumento en las cantidades 
que reclama por contribuciones dví fin­
cas enclavadas en Igualeja, propiedad 
de esta Excelentísima Diputación.
Sobre expropiación de tefi-enos en 
término municipal de Pizarra para la 
construcción del trozo 3.° de la sección 
3.‘‘ de la carretera da la de Cádiz a Má­
laga, a la de Málaga a Alora, se acuerda 
informar favorablemente al Goberna­
dor.
Se sancionan las instancias que re­
mite el alcalde de Antequera del mozo 
número 17 de la 3.  ̂ revisión de 1913 
Agustín Robledo Roldán, y de Manuel 
Paradas Sánchez, padre de! número 13 
de la 3.  ̂de 1915, Manuel Paradas Cas­
tilla, ambos del cupo de dicha ciudad, 
para que se les reintegre de ios gastos 
que han causado en su viaje al tribunal 
médico militar de Granada.
A propuesta del señor Ortega Mu 
ñoz, queda sobre la mesa un oficio del 
jefe accidental de carreteras provincia­
les, participando loS daños causados 
por las aguas torrenciales en 1.a carrete­
ra provincial de Cártama a Aihaurín el 
Grande.
La Comisión queda enterada de un 
oficio del señor Gobernador trasladan­
do real orden por la que se estima el re­
curso de alzada interpuesto por el fa­
cultativo don Francisco Morales y Mo­
rales contra acuerdo de esta Comisión 
provincial sobre nombramiento de mé­
dico civil de la Comisión Mixta de Re­
clutamiento y sé nombra ai recurrente 
para el expresado cargo.
Sobre un oficio del señor Diputado 
Visitador de la. Casa de Misericordia, 
participando e! fallecimiento de ia hija 
de la caridad Sor María Fernández Vaí- 
verde, que prestaba sus servicios en di­
cho ésíableciiniento, y acompañando ia 
cuenta de ios gastos de entierrp.
Ei señor Ortega Muñoz propone .se 
haga constar en acta el sentimiento de 
la corporación, se dé el pésame a la 
comunidad y que se apruebe la cuenta.
A propuesta dd vocal señor Ortega 
Muñoz, se acordó dirigir telegrama ai 
Mayordomo Mayor de palacio, al pre­
sidente dei Consejo de ministros, al 
Exemo. señor don Francisco Bergamín 
García y a los representantes en cortes 
por esta provincia, interesando gestio­
nen cerca dei rey el uso de la regia 
prerrogativa a favor del reo condenado 
^  muerte por esta Audiencia provincial, 
Juan Cubo Chica (a) el «Cabreriiio.»
Notas municipales
Pcsticiés'a d e  ie^d&eito
comenzado la reorganización ■ dei alto
mando.
Compondrán el Comité de guerra los 
ministros de Marina, Guerra, Hacienda 
y Estado.
El generali.simo dependerá directamen­
te de ese Comité, auqiie con entera li- 
heríad en lo que respecta a las opera­
ciones miiitaíes.
J l t 3 * a € ©
Sevilla.—Al pasar por la calle de Or- 
tiz de Zúñiga el capitán general, ie 
atracaron e hicieron dos disparos de 
revólver, chocando uno da los proyec- 
íiíe.s con la cadena del reloj.
El capitán genera!, que vestía de pai-, 
sano, se defendió con el bastón, logran­
do poner en taya a ios atracadorés. 
pollcVi Düsca a los rateros.
Eí siicerc in-iy comentado.
FerroL—Hoy llegaron veinte y tres 
náiiíiagós de la fragata portuguesa 
«Argos», que procedía de Orleans, car­
gando madera y esparto con destino 
á Inglaterra.
Los náufragos embarcaron en 'dos 
botes, permaneciendo en el mar cuatro 
días y tres noches, sin otra alimentación 
que con.servas.
E! cónsul íes ha prestado auxilio.
El alcalde accidental señor Peñas ha 
I telegrafiado al propietario interesán­
dole que ia Comisión malagueña que se 
encuentra en Madrid, gestione el ,in- 
dulto del condenado a muerte, Juan 
Cubo Chica (a) «Cabreriiio».
En el próximo cabildo se acordará 
que el Ayuntamiento pida ei (■jercieio 
de la regia prerrogativa para eso reo.
La autoridad municipal' interina lia 
interesado de la Junta de subsistencias 
que demande dél organismo central de ■ 
la misma elase  ̂oi inmediato envió del 
carbón necesario para las empresas del 
Gas y de luz eléctrica, cuyas existen­
cias de combustible están a punto de 
agotarse.
Se trata de una cosa que no admite 
espera, pues de no resolverse el asunto 
en plazo breve, Málaga e© quedará a 
obscuras.
En el puesto sanitario de Churriana, 
só decomisaron ayer varios kilos de 
carne que trataban de introducir de ma­
tute.
Al individuo que llevaba la mercan­
cía se le obligó a pagar triple derecho.
A lcu is iiia
Se ha dispuesto la construcción de 
una alcubilla en Qhurria|.a a fin de 
evitar al vecindario los perjuicios que 
ocasiona la falta de agua.
^ A los vehiñOs de Alpandeire Benito 
Cálvente Guerrero y Diego Mateos 
Ronce, íes han hurtado, réspectlvámen- 
te, dos burros de su propiedad.
Se practican gestiones para averi'  ̂
guar e! paradero de dichas caballerías.
La guardia civil de Yunquerá ha de­
tenido al vecino Antonio Gómez Ma­
tías (a) «Farruco», quien desde, hace 
Cinco años se dedica a sacrificar cabras 
y ovejas que adquiere de pastores que 
se las roban a sus dueños.
«Farrucos ha citado cotilo vendedofes 
a los vecinos José María Giménez, Juan 
Doña Mateos, Antonio Darcés Torres 
y Baríoiorné Doña Mecías, que están y 
han estado sirviendo con los propieta­
rios don Antonio Perea, don Joaquín 
Anaya, don Joaquín del Río y"don Joa­
quín González. -
El «Farruco» ha sido püesto a dispo­
sición de! juzgado.
Los eftctos de las inundacic'ties en Puefitd 
G( nil.
La artLsta de la macarena, interviú del Ca­
ballero audaz?; con fotografías.
RafaflBenedíto y su orquesta, por Augus­
to Barrado. -
En ia casa reconquistada, caneaíura eS* 
tranjera, dibujo de Eabiatio.
Efintasia morisca, poesía de Manuel Soria- 
ne, dibujo de Tilo.
Clásicos y románticos^ por Cristóbal de 
Castro.
La semana teatral, por Alejandro Miquis, 
etc., etc.
Se halla a 30 ctS'. en librerías, kioscos y 
puestos de diarios.
B E O O e U E H S
Adtninisíracción Principal.—Má'aga. Con­
sejo de A-dministracción de la Oaja Postal de 
Ahorros. —Han sido bastantes los íniponsníes 
de la Caja Postal da Ahorros, que;, se han di­
rigido, ya directamente, ya por conducto de 
ias oficinas de Correo.s, en consulta de si sa 
le aceptarían las proposiciones que presan- 
tarári para concurrir al empré-stito nacional 
que ha de tener lugar el día 31 del mes actual- 
El Consejo de Administracción de dicho 
organismo, después de examinar e! art. 60 del 
Reglamento para e! servicio de la Caja Pos­
tal de Ahorros; según ei cual solamente se 
adquirirán los Títulos de la Deuda pública al 
precio que ss coticen en Bolsa el dia de la 
operación, cosa qvie no acontece en el caso 
presente, 3' teniendo también en cuenta que 
por las condiciones que han de concurrir en 
este empréstito es nniji' probable que a los 
imponentes de la Caja Postal no se les pu­
diera adjudicar, en sumayoria, ni un solo títu­
lo d.e 500-pesetas noniinalss, sino sófo un resi­
duo, resultante del prorrateo que se la haga, 
según el número de veces que se cubra la 
cantidad en efectivo que se desea obte­
ner, oca.s!onúndoIes un perjuicio más que 
un beneficio, y considerando, por último, 
las dificultades que se habían de susci­
tar al hacer ios pagos de las cantidades sus­
criptas en diversos periodos, según los tantos 
por ciento que se fijan én el real decreto de 
10 del corriente mes, há acordado que no sq 
encargue ¡a Caja de las suscripciones solici­
tadas por sus clientes a! erapréstifo mencio­
nado.—Lo que participo a usted para su co- 
nocinsienlo y a fin de que tenga este acuerdo 
la niqydr publicidad posible.. Dios guarde a 
usted muchos años. Madrid, 22 de Marzo de 
1917.—El Presidente, Francos 
■ Es copia, el administrador principal, 'Ma­
riano Jorro.
©ane?(&!i’to3
de la é rq ú é h ta  S m fé n ic á
La Jauta Directiva participa a los 
señores socios que aun no entregaron 
sus boletines demandando abonos para 
los próximos conciertos, que solo hasta 
el 31 dei actual pueden ItaCer las peti­
ciones en la Secretaría do la Sociedad, 
do 0 a 8 de la noche y que pasíiáa la 
mencionáda fecha s¡e-abro abono piibli- 
co en la contaduría de C&rvantes bajp 
las tohdic’OTes anunciadas con ante­
rioridad.—̂E1 secretario, Gustavo Gimé­
nez Fraiid.
G I K
Como estaba anunciado, ayer se es­
trenó en este cine la primera parto de 
la renombraáa película «Los dos pilio- 
tes, que causó la admiración del públi­
co por la diversidad de osce'aas de gran 
intensidad clrara..átioa que contiene.
La concurrencia faó en ostromo nu­
merosa, lo que pmeba la expeetáción 
que existe por conocer la citada pelí­
cula.
delaei
B'n 12 de Febrero último han sido 
concedidos a don Domingo del Río J i­
ménez, tres modelos do íábrica para 
envase de pasas, higos, almendras y 
otros frutos secos. * /
E.áta noche, a las nueve, celebrará 
Junta Directiva la Asociación da la 
Prensa, en su domicilio aocial.
Varios médicos numerarios y todo.s los su­
pernumerarios de la Beneficencia Municipal, 
qu-erievido testimoniar su agradecimiento, por 
las ge.stiones qjio en defensa de la clase viene 
realizando la ./unta Directiva de la Asocia­
ción de Médicos Titulares, ' obsequiaron 
con un almuerzo a los señores que componen 
dicha directiva.
El acto que sólo tuvo carácter íntimo se 
verificó en el Hotel «Eíernán Corfés», rei­
nando una franca, y cordial alegría entre 
todos los comen-saies y haciéndose votos por 
la prosperidad de la clase médica.
También asistió el jefe de la Beneficencia 
Municipal, señor Reina Mánescau.
NOTAS BÍBLIOGRáFíCAS
Don Fra'ncisco Flores García, cuya li.sta 
de obras es una serie de é.xitos, ha 'tenido 
uno de sus aci'ertos majmrés al escribir B! 
precio de la gloria, interesante- novela que 
publica en su último número Los Contempo­
ráneos. Los aficionados a la literatura qw© 
tiene por basa la amenidad y el interés, están 
de enhorabuena, pues .Flores Gárcía, siem­
pre ameno, lo es acaso más que nunca en El s 
precio de gloria, cuya trama sigue el lector i 
ávidamente en busca del desenlace. I
Gregorio de Vicente ha ilustrado la novela 1 
con su habitual maestría, y la hoja-suplemen- | 
to contiáine artículos y poesías de J. Ortiz de. | 
Pinedo, Fernando Mora, Roberto Molina y I 
Fernando de Juaa, Cfónica políiica; Efemé- f 
rídes y Deportes.
** *
Con el siguiente" intéresantísimo sumario 
acaba de ponerse a la venta en Málaga el úl­
timo número de esta popular revista: -ü*
El nuevo arzobispo de Yalencia, portada 
en color.
Una formula infalible pái-a agotar las edi­
ciones, información pintoresca de Eduardo 
Andicoberry, dibujo de Robledano.
Una Gaceta que debería denunciarse, cró­
nica de Andrenio.
Los secretos de la corte rusa, crónica de la 
guerra por el coronel de la Cruz, con retra­
tos.
Zorrila y los modernistas, por Julio Ceja- 
dor.
Coloquio con Augusto Pérez, por Miguel 
de Unainuuo.
Cosas de chicos, plana en color, dibujo de 
López Rubio.
Sevilla pintoresca.
Una exposición interesante, articulo.de Sil­
vio Lago, con fotografías.
días que se fijan y  dentro, precisamente, 
de las horas que se marcan.
2. ° La revista es general.
3. “ Los que no puedan presentarse en es­
ta Intervención por hallarse ausentes, debe­
rán hacerlo de esta forma: si están en capital 
de provincia, ante el señor Interventor de 
ríadenda, en la formaprevetíida per el regla­
mento de Clases Pasivas de 21 de Julio de 
1903; si residen fuera ds la capital, ante los 
alcaides respectivos, los que autorizarán las 
revistas délos individuos que résitían en las 
diferentes jurisdicciones, presentando las 
cálificaci nes de existencia, en las que se 
haga constar el estado civil actual de los 
pensionistas y consignando, al pie de las cita­
das calificacienes, la exhibición deí documen­
to de conce.sióñ del haber pasivo, la fecha y 
autoridad por quien está otorgado y la cédu­
la personal.
is @ S T C U o e ió i9  F ú B L a e i t
El pensionista con residencia en Meíüla, 
señor Sedeño, remite a ¡a sección una recla­
mación de haberes que tenía devengados.
El Rectorado de Granada ha nombrado' 
maestros interinos de Álozaína, Pefiarrubia 
y Fáraján, respectivamente, a don Manuel 
Pérez Vera, don Antonio Márqnes Fontalba 
y don José Salas Calvepte.
El maestro de Campanillas, señor Casas, 
pide a la sección que sea -cursado su expe­
diente de traslado a Lsguardia (Jaén), fuera 
de concurso,'por derecho de consorte.
Por co'rrida de escala ha sido ascendido á! 
sueldo de 1.100 pesetas, e! maestro de sec­
ción d© Ronda, don Diego González Jiménez.
Se han posesionado dé su,s cargos el maes­
tro interino de Teba, don Juan Mesa y lá 
maestra interina de Campillos, doña Ana 
Hernández Calero.
Han cesado en las essiielas de Sayalonga 
y Archas, las maestras doña Margarita Gar­
cía Oereto y doña Josefa Delgado Morales, 
por pasar, respectivanieníe, a las de Frigi- 
liana y Canillas de Albáida.
Por diferentes conceptos ingresaron .ayer 
en esta Tesorería dé Hacienda 33,05075 pe- 
.setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un .depósito de 400 pesetas, don Gre­
gorio Gil Espinosa, por el 10 por 100 de la 
subasta del aprovechamiento de pastos del 
monte .denomin.ado «Sierra Gorda», de los 
propios del pueblo de Tolox.
El Director general del Tesoro Público au­
toriza-al señor Delegado de Hacienda para 
que desde  ̂ el día 2 de Abril próximo abra eí 
pago de los haberes del raes actual, a las 
clases activas y pasivas.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Mijas, 
Fiiengirola y Benadalid.
Por el ministerio de la guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Antonio Gallego Casado, sargento de 
caballería, 100 pesetas. . .
Juan Fernández Cordobés, carabinero, pe­
setas 41,06.
Don Ignacio Ruiz Serrano, primer teniente 
déla guardia civil, 167,50 pesetas.
Domingo Fernández Vázquez, guardia ci­
vil, 18,82.
La Dirección general de !a Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Quiteria Duarte Amo, madre del sol­
dado José Martín Duarte, 182.50 pesetás.
Do ña'María del Rosario Vallejo Amores, 
viuda del capitán don José Ordóñez Mpra, 
625 pesetas.
Doña Isabel Pi Céspedes, viuda dei segun­
do teniente don Ramón Sipluga Lloréti, 400 
pesetas.
Doña Purificación Parra García, huérfana 
del comandante don Luis Parra Rosado, 1.125 
pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 6.836‘04 pesetas.
Revista anual de Clases Pasivas.— Con 
arreglo a lo dispuesto en la ley de 25 de Julio 
de 1855 y real orden de 29 de Diciembre de 
1832 y artículo 103 de |a Insírcción de Clases 
pasivas vigentes,los individuos dé dichas cla- 
sesque tienen consignado el pago en la Teso­
rería de Hacienda de esta provincia sé pre­
sentarán a pasar la revista anual en el despa­
cho del señor Interventor de Hacienda, con 
arreglo a ias citadas disposiciones, desde las 
once de la mañana a una de la tarde de los 
días hábiles del mes de Abril próximo veni­
dero, en la forma siguiente:
Desde el día l.° ai 12.—Montepío civil. Ju­
bilados y  Cruces,
Desde el 13 a! 19.—Retirados por Guerra 
y Marina. ,
Desde el 20 al 23.—Montepío militar.
Desde el 24 al 30.—Todas las clases en 
general.
Los individuos pensioni.stas por cruces po­
drán presentarse a pasar la revista, además 
de los días señalados, los Domingos desde las 
12 a las 2 de la tarde.
Para el ma3'or orden y a fin de evitar 
molestias y entorpecimientos a los interesa­
dos, se hacen las siguientes observaciones:
1." No se admitirán en cada acto de revis­
ta más que las clases que se designan en los
En breve se remitirá una circular a los 
massíros y maestras, coraunjcándelss la for­
ma éa que han de hacerse, los páseos escqla- 
res, de acuerdo con lo que determina la ley.
Han sido elevados a , la Superioridad los 
expedientes incoados a instancias de doña 
Remedios y doña María Sedeño, quienes re­
claman haberes devengados y no percibidos.
Por la Delegación han sido premiadas por 
sus ejercicios de composición, las niñas Te­
resa García Roca, Angu.stiás Gallardo, Tere­
sa Gallardo, Asunción Mateo, Antonia Corce- 
lles, María Fernández, Carmen Gallardo, 
Francisca Oorcelles, Teresa Quintana Díaz, 
Virtudes Gutiérrez Navarro y Antonia Quin­
tana, pertenecientes a la Escuela Nacional 
de San Luis Qonzaga.
Ha sido nombrado portero de la Escuela 
Ncrraal de Málaga, don Luis de la Fuente 
González.
Se ha recibido autorización para que se 
anuncie a concursillo ¡a vacante que produz­
ca el traslado de don Salvador Pradal,
M y m ' m i s m i e ü i ®
Í@®T®S BE WaRIÉit;?'*'
Parece renacer el buen t.'erapo por nues­
tras costas de Levante.
Ayer a las ocho da la maña'na zarpó dé 
nuestro puerto, con run3bo a Gértagana, el 
torpedero número 14. a fin .dÂ  que sean , 
reparadas las averías que en abkrüaje,'te.' 
causó el vapor «Athos», v
Para protestar de las nrédidas contra ellos; , 
adoptadas, ayer se preseíttaron en ia Coman-7 
dancia de Marina numeroiíos pescadores dé ■ 
los que utilizan el arte de «boiicht.».
E¡ !«eñOr Comandante'de Marina recibiófr 
una comisión, la que mrm'ifestó que con 
motivo de las órdenes dadaa para evitar la 
pesca con «bo.liche», proceáMitiento que des­
truye los crías, numerosas fai.'íilias se halla­
ban en .situación angustiosa y .sin recursos.
El sfeftor Gurri explicó los wotivosde la 
prohibición, prometiendo estudi:'^- el asunto 
para ver qúé arreglo' podía <lársO.|e, satisfac­
torio a toctos.
Terminada la comisión de justicia que le 
trajo a Málaga, a ver marchó a San i' é̂rnando 
el capkán de infaníeria de Marina Uon Ra­
fael del Valle Ruiz.
Con el fin de evacuar otra coraisiót^ ayer 
marchó a Estepona el capitán dé aqttéí cuer­
po, don José Palomino de León. ? ■ ‘
Ayer fué muy abundante la pesca obtenida ( 
en nuestras costas, especialtnente la del 
boquerón.
Le ha sido facilitado el paae a la reserva al 
marinero licenciado AníoftUo Barriormevo 
Recio. „ i
Se ha entregado la libreta riféntiraa 
ivegar, al inscripto Francisco C'uadrana
güeras.
Para que pueda contraer matrimonio se lá| 
ha expedido la fe de soltería a! in.scripto.| 
Francisco Gutiérrez Tobal.
H E H iS T e O ' m W W L
Juzgado de la Alameda ■■•Íe .
NacimientG's.—Carmen Huertos' Muñoz. 
Deflaciones.—Ninguno. .-NV'
Juzgado de la Merced ■
Nacimiéntcs.-Pedro Díaz Robles. . ;?v :< 
Defunciones.—Cipriano Gorctález Torres».., 
Juzgado de Santo Dontíngo . #
Nacimientos.—Teresa Aguüar Alcántara¿^. 
Manuel Oontreras Garda y José Carreras 
Jiménez. ■,
Defunciones.—Ninguna. '
^ m E m m ñ , m E S
En un almacén de música! .'
—¿Tiene usted piezas de música?
—Ño, señor;,no tengo más que pianos en­
teros.
■ ** *
Le preguntan al hijo de Cliarlot. , ■
—Si tu padre te da diez céntimos y tuina* 
dre cinco, ¿cuánto dinero tendrás? '
—Pues una miseria.
'B̂E3aB«BBa3SgiiBaai»gBa8!Bgâ ^
Día 26 de Marzo de 1917,
' Pesetas
Matadero . . . . . . . ■ , 1.689'* 36
» del Palo. . . . . 46 59
» de Churriana. . 30‘52
» de Teaíinos. . . 74'66
8ub-urbano8 . . .  ̂ . 0*00
Poniente. ............................... , 16-24
Churriana . . . . . . . 2‘Oá
Oáríama......................... . . 0*39
Stiárez . . . . . . . . 0 00
Morales. .......................... ..... 1‘82
Levante.................... ..... . . , 0 39
Capuchinos.............................. ■' 2;47-
Ferrocarril.............................. 34*10
Zamarrilia. . . . . . . 3 41
Palo . . . . . . . . . 3'-73
Aduana.......................... ..... . . 0 00
Mueíle . . .  , . . . 88*00
Central . . . . . . . . • . 2,26‘
Sub-urbanós Puerto. . . . 2*91
Total . . V , . . 2.051*39
m m u m E C M :  p i i ^ ls©a  ■
— DE LA —
ÚB  P a í s  , '
Esa nátnk 3
Abiâ jia onoe a, tres de la tarde y de siete 
a cusVa d'6 ra. hoflbe
BáWBBgSj3lgWtKV.!liaJaga5:qBI!8̂^
So vende una reja'grande, puertas y venta­
nas, mUcetas y roacetones con plantas.
Puede versé desdo las dos a las cuatro, on 
calle del Marqués números 10 y 12. No ee ad­
miten corred orf 3.:
ÜQlianilia deS ñ B p ííe  8»
Sa alquila en precio arreglado un buen sótano 
o almacén.
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas én el día 25 dé Marzo, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
22 vacunos'ry 4 terneras, peso 3.027'50 kiló- 
graraos, péselas 30275.
67. lanar y cabrío, pesó 636'50 kilogramos: 
pesetas, 25 46.
33 cerdos, peso 3.545‘50 kilogramos, pese­
tas 354‘55.:
Carnes ffeacas, 117‘00 kilógrarao^, 1170 
pesetas. ' ^
26 píeles a OO'OO una, 13,90 pesetas.'
Total de peso, 7.326*50 kilógramoSv
Total de adeudo, 707*46 pesetas. '.
Recaudación obtenida en el día 26 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por in'humaciones, 318*00 pesetas.
' Por permanencias, 20'4‘50 pesetas.
■ Por exhumaciones, 30‘0Ó pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OO. 
pesetaa. , , ,
■ T o t a l . , p e s e t a s .
|BS«ÍB1CÍpÍII Úm J&3S1ÍO
próximamente, se alquila un.local muy cerca del 
Pasillo de Santo Dorningo; con almacenes bajos 
y altos,-buenos patios y si se quiere con lâ ar 
de pisar. Para mas detalles, a don Antonio Bar» 
celó. Bolea 1, de doce a úna.
£ s p ® ® i á ® $ s i @ s
"TEATRO CERVANTES 
Compañía dtam-át*ca del prira-m; actor señor 
Ballesteros. •
. Función para lipy;
A las nueve en pirnto’. «El drama del Calva-: 
rio o -la pasión y muerte de Jesús».
Butaca con entrada, 2pesetas.—Paraíso,0*40. 
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haes 
junto a},Bancp ;de España). Hoy sección con-
íísiíia de <5 a42 dé la noche. Grandes esíre 
nos. Los Domingos y. días festivos s ^ é n  
continua de 2 de la tarde a 12 de la no^éi 
Butaca, 0*30 céntimos.--Generalj 0*15.— 
Media generaL 0*10.
PETIT PALAIS
(Situado en calle de Liborio GarefeJ. Gran­
des funciones de cinematógrafo iédias 1^ no* 
ches, exjiibiéndose escógjdás
Típ. dé Eii' FOPüLAEi-^PózoalJul’̂ ^ ^
